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En esta investigación se planteó como objetivo general determinar la relación de la 
gestión del capital de trabajo y la liquidez de la Empresa Industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019. Se utilizó una metodología de tipo básica, con un diseño no 
experimental de nivel correlacional, por otro lado, se tuvo una muestra conformada 
por 11 trabajadores a los cuales se les aplicó dos cuestionarios referentes a las 
variables de estudio donde para la gestión de capital de trabajo contó con 16 ítems 
y para liquidez con 11 ítems. Los resultados más resaltantes indicaron que hay un 
nivel de gestión de capital de trabajo inadecuado según el 64% de los resultados, 
mientras que otro 64% manifestó que existe un bajo nivel de liquidez, también se 
pudo confirmar que todas las dimensiones de ambas variables se relacionan 
significativamente. Se concluyó aceptando la hipótesis de investigación en donde 
indicó que la gestión del capital de trabajo se relaciona significativamente con la 
liquidez de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 





The general objective of this research was to determine the relationship between 
the management of working capital and the liquidity of the Empresa Industrial Oro 
Verde SAC, period 2019. An basic type methodology was used, with a non-
experimental design of correlational level, for On the other hand, there was a sample 
made up of 11 workers to whom two questionnaires were applied referring to the 
study variables, where for the management of working capital it had 16 items and 
for liquidity with 11 items. The most outstanding results indicated that there is an 
inadequate level of working capital management according to 64% of the results, 
while another 64% stated that there is a low level of liquidity, it was also possible to 
confirm that all the dimensions of both variables are relate significantly. It was 
concluded by accepting the research hypothesis in which it was indicated that the 
management of working capital is significantly related to the liquidity of the Empresa 
Industrial Oro Verde S.A.C., period 2019. 





El capital de trabajo se constituye por una serie de recursos que se encuentran 
a disposición de una empresa, los cuales permiten que ejecute sus actividades 
operativas con normalidad, en ese sentido, la gestión del capital de trabajo se 
refiere a la determinación del volumen, la composición de las fuentes de 
ingresos y los usos del capital de trabajo para propiciar el incremento de la 
riqueza de los accionistas, y con ello los activos circulantes para operar a mayor 
escala, por tanto, una buena gestión del capital de trabajo garantiza la 
existencia de excedente de recursos financieros y la disponibilidad de fondos 
suficientes para invertir en oportunidades rentables. En este contexto Zalaghi, 
Godini y Mansouri (2019) la gestión del capital de trabajo toma relevancia 
además para la gestión de riesgos, ya que posibilita agilizar el proceso de 
conversión de los activos corrientes a efectivo, considerando a este tipo de 
gestión como una herramienta de gran importancia que permite administrar un 
conjunto de actividades financieras y satisfacer las necesidades de liquidez 
operativa y liquidez inmediata en una empresa, lo cual según Wieczorek, Blach, 
Dos y Gorczyńska (2016) conforma la totalidad de liquidez empresarial, la 
misma que representa la capacidad que tiene la empresa para convertir sus 
activos en efectivo y afrontar sus obligaciones en el corto plazo, y es 
imprescindible porque determina la continuidad de sus operaciones, estando 
amenazadas aquellas empresas que no cuentan con un buen nivel de liquidez 
de manera grave. 
A nivel internacional, y dada lo importante que resulta gestionar el capital de 
trabajo para el desempeño empresarial, se encuentra la investigación de Baker, 
Kumar, Colombage y Singh. (2017), en la cual se da a conocer que en Reino 
Unido y Estados Unidos la inadecuada gestión que se ejecuta sobre el capital 
de trabajo es un factor de gran magnitud que conlleva a varias pequeñas 
empresas al fracaso, puesto que ello representa al descuido empresarial por 
investigar respecto a la manera adecuada en la que se debe gestionar el capital 
de trabajo, y la tendencia a realizar la gestión con un enfoque informal, pobre o 
descuidado. Mientras que, en el caso de las empresas de India, éstas 
manifestaron ser deficientes en la gestión de capital de trabajo, aunado a 
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prácticas regulatorias y deficientes tecnologías competitivas, además, pese a 
encontrar que las empresas disponen de políticas integrales para la gestión de 
capital de trabajo, ésta tiende a ser informal, sumado a ello, dentro de los 
estudios de la India en el campo de las finanzas corporativas, la gestión 
ejecutada sobre el capital de trabajo es un tema relativamente descuidado. En 
Noruega, Lyngstadaas y Berg (2016) reportan que las empresas no han 
alcanzado niveles óptimos de eficiencia en la gestión de capital de trabajo, por 
lo cual se presenta la constante necesidad de ejecutar de manera más agresiva 
dicha gestión, en los cuales se halla que las empresas que no gestionan 
adecuadamente su capital de trabajo mantienen mayores niveles de deuda, y 
sus beneficios económicos son menores. 
En el ámbito nacional, Castro, Ramos, Vega e Ynocente (2019), a través de un 
estudio ejecutada al sector minero, se halla que en la realidad peruana las 
empresas utilizan una diversidad de metodologías para evaluar el desempeño 
financiero de las mismas, y realizar gestiones productivas referentes a su 
capital de trabajo, las cuales se asocian principalmente a la buscar la reducción 
o eficiencia de los costos operativos, a buscar la diversificación de fuentes de 
financiamiento, o determinada estrategias logísticas para optimizar tiempos. En 
ese sentido, rescatan que, en muchos casos las empresas ejecutan de manera 
ineficiente la gestión de capital de trabajo, lo cual se asocia a que no se han 
estandarizado prácticas adecuadas para una buena gestión, y en muchas 
oportunidades el descuido o la falta de relevancia asignada por parte de los 
empresarios llega a ser un determinante de ineficiencia. 
En la realidad de la empresa Industrial Oro Verde S.A.C., se visualiza una 
inadecuada gestión del capital de trabajo, debido a que el manejo de efectivo, 
ya que no se tiene una adecuada información de los ingresos y movimientos 
monetarios por parte del encargado de caja, además las mermas de efectivo 
que se ocasionan por documentos probatorios del dinero faltante y la evidente 
incremento del flujo de salidas defectivo, además la falta de control de 
existencias, por no realizar un conteo físico de existencias ni su correcta 
supervisión, ya que el año pasado del total de compra de café, se observa que 
cuatro toneladas no se encuentran en inventarios, lo que demuestra la 
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ineficacia de los protocolos de recepción y almacenaje de mercancías y la 
incapacidad para registrar los productos con el precio adecuado. En lo que se 
refiere a cuentas por cobrar, se ha observa que ascienden a un total de 
S/77,224.38, debido a la ineficacia de las políticas de créditos de la empresa, 
por la falta de evaluación y seguimiento de sus clientes, además la organización 
acumula una deuda por conceptos de cuentas por pagar de S/28,840.00 para 
proveedores. Lo anterior posiblemente esté relacionado por la baja liquidez que 
está obteniendo la organización, por la incapacidad de pago que tiene la 
empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, ya que en estos últimos 
meses se ha visto una disminución considerable de sus ingresos, también 
porque no cuentan con cierto capital para invertir sus funciones y actividades 
diarias. De continuar con la misma situación, la empresa puede experimentar 
grandes pérdidas y la imposibilidad para cubrir sus costos operativos, lo cual 
en muchas circunstancias puede llevar a las empresas a la quiebra. 
De acuerdo a la realidad problemática, se procedió a formular los problemas 
investigativos, empezando por el problema general que consiste en ¿Cómo se 
relaciona la gestión del capital de trabajo y la liquidez de la Empresa Industrial 
Oro Verde S.A.C., periodo 2019?, de las cuales se han desprendido los 
siguientes problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de gestión de capital de 
trabajo de la empresa industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019?; ¿Cuál es el 
nivel de gestión de capital de trabajo por dimensiones de la empresa industrial 
Oro Verde S.A.C., periodo 2019?, ¿Cuál es el nivel de liquidez de la empresa 
industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019?; ¿Cuál es el nivel de liquidez por 
dimensiones de la empresa industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019? y ¿Cuál 
es la relación entre las dimensiones de gestión de capital de trabajo y liquidez 
de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019? 
Como justificación por conveniencia, esta investigación fue de gran importancia 
para la empresa, porque permite identificar las deficiencias que ocurren durante 
la gestión del capital de trabajo y sus efectos que tiene sobre la liquidez. Como 
relevancia social, esta investigación permite que mediante los resultados 
obtenidos se beneficie a la empresa en estudiado, mediante la mejora de sus 
niveles de liquidez, puesto que por medio de ello puede garantizar con el 
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cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo y la continuidad de su proceso 
productivo. Como implicancia práctica esta investigación a través de las 
sugerencias o recomendaciones se está proporcionando soluciones al 
problema evidenciado sobre los niveles de liquidez y su posible incidencia de 
la gestión del capital de trabajo. Como valor teórico, esta investigación 
mediante los resultados obtenidos se está validando la utilidad de las teorías 
empleadas para su desarrollo. Finalmente, como utilidad metodológica, esta 
investigación con todos los hallazgos que se encuentran permite que se validen 
cada uno de los instrumentos que se emplean, pudiendo también servir para 
futuras investigaciones.  
Para direccionar el proceso de ejecución de este estudio, se plantearon 
objetivos, siendo el objetivo general: Determinar la relación entre la gestión del 
capital de trabajo y la liquidez de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., 
periodo 2019. De igual manera se plantearon objetivos específicos, siendo 
estos: Identificar el nivel de gestión de capital de trabajo de la empresa 
industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019; Identificar el nivel de gestión de 
capital de trabajo por dimensiones de la empresa industrial Oro Verde S.A.C., 
periodo 2019, Identificar el nivel de liquidez de la empresa industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019; Identificar el nivel de liquidez por dimensiones de la 
empresa industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019 y finalmente determinar la 
relación entre las dimensiones de gestión de capital de trabajo y liquidez de la 
Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 
Finalmente se tiene como hipótesis general: La gestión del capital de trabajo se 
relaciona significativamente con la liquidez de la Empresa Industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019. También se tuvieron hipótesis especificas: El nivel de 
gestión de capital de trabajo de la empresa industrial Oro Verde S.A.C., periodo 
2019, es bajo; El nivel de gestión de capital de trabajo por dimensiones de la 
empresa industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019, es bajo; El nivel de liquidez 
de la empresa industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019, es bajo; El nivel de 
liquidez por dimensiones de la empresa industrial Oro Verde S.A.C., periodo 
2019, es bajo y existe una relación significativa entre las dimensiones de 
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gestión de capital de trabajo y liquidez de la Empresa Industrial Oro Verde 

























II. MARCO TEÓRICO 
Para conocer como otros investigadores abordaron el estudio de ambas 
variables, se procedió a consultar mediante diferentes fuentes bibliográficas, 
los estudios que se ejecutaron en el plano internacional, nacional y local, de los 
cuales se tomó la información más relevante que servirá para desarrollar la 
presente investigación. Shivakumar & Thimmaiah (2016) en su estudio que se 
tituló Working capital management - it’s impact on liquidity and profitability - a 
study of Coal India LTD. El objetivo general que plantearon los investigadores 
consistió en determinar si el capital de trabajo tiene un impacto en la liquidez y 
la rentabilidad. Para el desarrollo del presente trabajo consideraron un estudio 
aplicado, que tuvo un alcance correlacional, y diseñado para que se considere 
como no experimental, en el que la población y muestra planteada fue el acervo 
documentario de la empresa Coal India LTD correspondiente a los periodos 
2010-2011 al 2014-2015, para ello se empleó un muestreo no probabilístico, se 
aplicó la guía de análisis documental para recoger los datos, en el cual se tuvo 
como resultado que la razón de capital de trabajo tuvo una tendencia en su 
incremento siendo este aumento de 0.14 puntos desde el periodo 2010-2011 
hasta el periodo 2014-2015. Finalmente se concluyó que existió una mejora 
significativa de la liquidez, pero que aún falta mejorar algunos radios con los 
deudores; por otra parte, el capital de trabajo generó un rendimiento 
satisfactorio. 
Fattah & Mustafa (2019) en su investigación titulada Net Working Capital and 
the Profitability: Empirical Evidence form Amman Stock Exchange. El objetivo 
general que plantearon los investigadores consistió en determinar la relación 
entre el capital de trabajo y la rentabilidad. Se consideró como una investigación 
analítica, que tuvo un alcance correlacional, y diseñado para que se considere 
como no experimental, en el que la población y muestra planteada fueron 26 
empresas que pertenecieron al sector industrial que cotizaban en la Bolsa de 
Valores de Ammán, el muestreo que se consideró fue el no probabilístico, y se 
llegó a aplicar la guía de análisis documental, que conllevó a los investigadores 
a obtener como resultados evidenciar que el capital de trabajo si guarda una 
relación significativa con la variable rentabilidad, el cual permitió que se 
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concluya que el capital de trabajo es de vital importancia para la política 
operativa, financiera y de inversión que llegó y llegará a existir en las empresas 
estudiadas, asimismo esto representó un factor clave para cualquier proceso 
de toma de decisiones.  
Gull & Arshad (2018) en su investigación titulada Influence of Working Capital 
Management and Liquidity on Financial Soundness of Firms Listed At Karachi 
Stock Exchange. Como objetivo general tuvo a evaluar si existió una asociación 
significativa de la gestión del capital de trabajo, y la liquidez con la solidez 
financiera de las empresas estudiadas. Este estudio fue del tipo aplicado, del 
nivel correlacional y diseñada para ser no experimental, La población y muestra 
de estudio fueron 19 empresas que cotizan en el sector del cemento en la Bolsa 
de Karachi, se empleó un muestreo no probabilístico, y para que los 
investigadores puedan recoger los datos tuvieron que recurrir a la aplicación de 
la guía de análisis documental sobre la muestra estudiada, y que de acuerdo a 
ello pudieron obtener como resultado que la significancia o el valor “p” arrojo la 
cifra de 0.00 y que el coeficiente de correlación de Pearson terminó por arrojar 
un valor de 0.800, por lo tanto se concluyó que si hay evidencia de que el capital 
de trabajo y liquidez tengan una relación significativa con la solidez financiera 
de todas las empresas que conformaron la muestra de estudio.  
Kasiran et al (2016) en su investigación titulada Working Capital Management 
Efficiency: A Study on the Small Medium Enterprise in Malaysia. El objetivo 
general que plantearon los investigadores consistió en analizar la eficiencia de 
la gestión del capital de trabajo en las pequeñas empresas seleccionadas. Para 
el desarrollo del presente trabajo consideraron un estudio analítico, que tuvo un 
alcance descriptivo, y diseñado para que se considere como longitudinal, en el 
que la población y muestra planteada fueron 24 empresas seleccionadas al 
azar, el muestreo fue no probabilístico, y para que los investigadores puedan 
recoger los datos tuvieron que recurrir a la aplicación de la guía de análisis 
documental sobre la muestra estudiada, que permitió obtener como resultado 
que las PyMes seleccionadas mostraron tener niveles deficientes en la gestión 
de su capital de trabajo, sobre todo para la generación de más ventas. 
Finalmente se concluyó que las PyMes no se mostraron preocupadas por 
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gestionar adecuadamente su capital de trabajo puesto que cuyo valor fue 
menor a 1, además que dicha gestión no permitió un eficiente uso de los activos 
que llegaron a disponer las empresas y que disminuyó la inversión a corto 
plazo. 
Ordoñez & Barreiro (2017) en su investigación titulada Capital de trabajo y su 
relación en la liquidez de la compañía Hogables Cía. LTDA. Se tuvo como 
objetivo general analizar el capital de trabajo y liquidez de la compañía 
Hogables Cía. LTDA. Este fue un estudio del tipo documental, que tuvo un 
alcance descriptivo, y diseñado para que se considere como no experimental, 
en el que la población y muestra planteada fueron el acervo documentario que 
contuvo toda la información financiera de los periodos 2014 y 2015, además 
del personal que laboran en el departamento contable, administrativo y de la 
gerencia general, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia, y para 
que los investigadores puedan recoger los datos tuvieron que recurrir a la 
aplicación de la guía de observación y cuestionarios sobre la muestra 
estudiada, por lo tanto se obtuvo como resultado que el 80% de los 
encuestados respondió que casi nunca en la empresa existe una buena gestión 
financiera del capital de trabajo, y el otro 20% respondió casi siempre, por lo 
tanto se concluyó que debido a la falta del capital de trabajo la empresa se vio 
afectada para cumplir oportunamente con sus obligaciones que tiene con los 
proveedores, entidades financieras y públicas.  
En cuanto a las investigaciones que se realizaron en el plano nacional se tiene 
a Rojas (2017) con su investigación titulada IGV justo y la liquidez en una 
empresa de servicios, Lima 2017. El objetivo general que plantearon los 
investigadores consistió en analizar la incidencia del IGV justo en la liquidez en 
una empresa de servicios. Para el desarrollo del presente trabajo consideraron 
un estudio cuantitativo, que tuvo un alcance correlacional, y diseñado para que 
se considere como no experimental, en el que la población y muestra planteada 
fueron 3 empresas del sector servicios de la ciudad de Lima correspondiente al 
periodo 2017, el muestreo aplicado consistió en un no probabilístico por 
conveniencia, y para que los investigadores puedan recoger los datos tuvieron 
que recurrir a la aplicación de las guías de observación y análisis documental 
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sobre la muestra estudiada llegando a tener como resultado que en la liquidez 
corriente que presentaron las empresas de servicios en promedio fue que por 
cada sol de deuda adquirida en el corto plazo tuvieron 1.02 soles para afrontar 
dichas obligaciones, lo cual tuvieron situación estable y neutral. Finalmente se 
concluyó que las empresas poseyeron deficiencias en tener liquidez, porque no 
cubrieron adecuada y oportunamente sus obligaciones a corto plazo, que 
dentro de ellas se encuentra los pagos de impuestos de IGV, algunas de dichas 
causas son la morosidad de sus clientes y las inadecuadas políticas de 
cobranzas. 
Ruíz (2018) en su investigación titulada La administración del capital de trabajo 
y su influencia en la liquidez de la empresa helados Siberia S.A.C., Distrito de 
Chepén, periodo 2015-2017. El objetivo general que planteó el investigador 
consistió en determinar la influencia de la administración del capital de trabajo 
en la liquidez de la empresa Helados Siberia S.A.C., en el Distrito de Chepén. 
Para el desarrollo del presente trabajo consideraron un estudio aplicado, que 
tuvo un alcance descriptivo-correlacional, y diseñado para que se considere 
como no experimental, en el que la población y muestra planteada fue el acervo 
documentario de la empresa de helados, que para ello se usó un muestreo no 
probabilístico, y que el investigador optó por aplicar los cuestionarios y la guía 
de análisis documental. Como principales resultados el investigador pudo 
determinar que existió un incremento del capital de trabajo del 2015 al 2017 en 
8,183 soles, y que la liquidez general para el 2017 con respecto al 2015 
disminuyó en 0.24 puntos. Finalmente se concluyó que la administración 
ejecutada sobre el capital de trabajo si tuvo su influencia en la liquidez, puesto 
que el nivel que demostró este último presentó variaciones periodo tras periodo, 
siendo en el 2017 que tuvo una liquidez no tan alta pero que si es aceptable a 
comparación del periodo 2015. 
Correa (2017) en su investigación titulada Gestión de la liquidez financiera en 
las Mypes productoras de alimentos del Distrito de San Jerónimo-2017. El 
objetivo general que planteó el investigador consistió en conocer la gestión de 
liquidez financiera de las micro y pequeñas empresas productoras de 
alimentos. Para el desarrollo del presente trabajo consideraron un estudio 
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básico, que tuvo un alcance descriptivo, y diseñado para que se considere 
como no experimental, en el que la población y muestra planteada fueron 66 
micro y pequeñas empresas, dicha cantidad de la muestra fue a través del 
muestreo no probabilístico, y que el investigador optó por aplicar los 
cuestionarios, el cual permitió obtener como resultado que los encuestados en 
un 75.8% manifestaron que sus empresas poseen poca liquidez, por otra parte 
se obtuvo que el 15.2% de los encuestados afirmaron que el nivel que presenta 
su liquidez es medianamente suficiente, esto se comprende que las empresas 
tuvieron dificultades para financiar sus operaciones diarios, siendo un factor 
primordial que las gran mayoría de sus ventas son al crédito. Finalmente se 
concluyó que las empresas en un 69.7% tuvieron poca liquidez ácida, y el 
56.1% poco capital de trabajo para poder dar continuidad a sus operaciones 
diarias. 
Vásquez & Vega (2016) en su investigación titulada Gestión de cuentas por 
cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa Consermet S.A.C., Distrito 
de Huanchaco, año 2016. El objetivo general que plantearon los investigadores 
consistió en determinar de qué manera la gestión de cuentas por cobrar influye 
en la liquidez de la empresa. Para el desarrollo del presente trabajo 
consideraron un estudio aplicado, que tuvo un alcance correlacional, y diseñado 
para que se considere como no experimental, en el que la población y muestra 
planteada lo constituyeron el área de ventas, cobranzas, administración, 
finanzas y contabilidad; mientras que la muestra de estudio lo constituyó el área 
de cobranza, el muestreo fue no probabilístico, se emplearon instrumentos 
como los cuestionarios y a la guía de análisis documental, permitiendo ello que 
los investigadores obtengan resultados como que de acuerdo a la encuesta 
aplicada el 100% manifestó que la gestión establecida sobre la cobranza afectó 
considerablemente al nivel de liquidez que llegó a presentar la empresa. 
Finalmente se concluyó que el mal manejo de las cuentas por cobrar ocasionó 
la reducción del nivel de liquidez que poseyó la empresa Consermet S.A.C., 
esto conllevó que tenga dificultades para poder responder adecuadamente y 
de manera oportuna a todos sus compromisos que tiene en el corto plazo.  
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Quispe (2016) en su investigación titulada Gestión de los inventarios y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Grifo Latino S.A.C., Distrito de Wanchaq 
Periodo 2015. El objetivo general que planteó el investigador consistió en 
determinar y analizar en qué manera la gestión de los inventarios incide en la 
liquidez de la empresa Grifo Latino S.A.C. Para el desarrollo del presente 
trabajo se consideró un estudio cuantitativo, que tuvo un alcance correlacional, 
y diseñado para que se considere como no experimental, en el que la población 
y muestra planteada constó de tres estaciones de servicios que posee la 
empresa Grifo Latino, el muestreo es no probabilístico por conveniencia, y para 
que el investigador pueda recoger los datos tuvo que recurrir a la aplicación de 
las guías de observación y análisis documental sobre la muestra estudiada. Los 
resultados que se lograron obtener en esta investigación fueron que el control 
físico y control contable que se aplicaron sobre los ingresos y salidas de las 
existencias fue ejecutada de manera inadecuada, y que ello alcanzó a los 
resultados obtenidos en el capital de trabajo, y que de esta manera también 
alcanzó a la liquidez que presentó la empresa, por lo tanto pudieron arribar 
como conclusión que la gestión realizada en los inventarios afectó de manera 
significativa sobre la liquidez que presentó el Grifo Latino S.A.C.  
Castro (2017) en su investigación titulada IGV justo y su relación con el capital 
de trabajo neto en empresas de servicios de arquitectura en el distrito de 
Miraflores, 2017. Como objetivo general se tuvo encontrar la relación entre el 
IGV Justo y el Capital de trabajo Neto de las empresas de servicios de 
arquitectura en el distrito de Miraflores, 2017. Para el desarrollo del presente 
trabajo se consideró un estudio que presentó un diseño no experimental, en el 
que la población y muestra planteada lo conformaron 47 trabajadores, y para 
que el investigador pueda recoger los datos tuvo que recurrir a la aplicación de 
las guías de observación y análisis documental sobre la muestra estudiada. 
Como conclusión se determinó que el IGV si guardó una relación con el capital 
de trabajo neto, porque cuando la empresa se acogió a dicho beneficio 
tributario, esta presentó un incremento de su capital e trabajo, permitiéndole de 




En cuanto en el plano local se tiene estudios como el de Maslucán (2018) en 
su investigación titulada Control financiero y su incidencia en la liquidez de la 
empresa Cable Selva TV S.A.C., -Yurimaguas periodo 2014-2015. Como 
objetivo general se planteó determinar la incidencia del control financiero con 
la liquidez de la empresa. Para el desarrollo del presente trabajo se consideró 
un estudio básico, que tuvo un alcance correlacional, y diseñado para que se 
considere como no experimental, en el que la población y muestra planteada 
fueron 5 trabajadores administrativos de la empresa y el acervo documentario 
que contiene los estados de situación financiera, el muestreo fue no 
probabilístico, y para que el investigador pueda recoger los datos tuvo que 
recurrir a la aplicación de las guías de entrevista y análisis documental sobre la 
muestra estudiada, de los cuales se obtuvo resultados como que la liquidez en 
el periodo 2015 fue menor con 7.29 veces a comparación del periodo 2014 que 
fue de 10.44 veces; y el total de deficiencias que tuvo el control financiero fue 
de 31,995.68 soles. El investigador arribó a la conclusión en que la gestión 
ejercida sobre el control financiero fue bajo, lo que conllevó a la empresa a 
adquirir préstamos, y esto generó un desequilibrio económico que afectó a la 
liquidez. 
Campodónico & Arévalo (2019), en su investigación titulada Gestión de 
cobranza y liquidez de la empresa Berean Service S.A.C., en la ciudad de 
Tarapoto, periodos 2017-2018. El objetivo general que plantearon los 
investigadores consistió en determinar la incidencia de la gestión de cobranza 
en la liquidez de la empresa Berean Service. Para el desarrollo del presente 
trabajo se consideró un estudio aplicado, que tuvo un alcance correlacional, y 
diseñado para que se considere como no experimental, en el que la población 
y muestra planteada fueron 2 trabajadores del área de finanzas y los EE.FF. de 
la empresa perteneciente a los periodos 2017 y 2018, el muestreo fue no 
probabilístico, y para que los investigadores puedan recoger los datos tuvieron 
que recurrir a la aplicación de las guías de entrevista y análisis documental 
sobre la muestra estudiada, permitiendo obtener como principales resultados 
que el 64% de las personas que fueron encuestadas manifestaron que las 
actividades efectuadas en la gestión de cobranza fueron de manera 
inadecuada, siendo menor la liquidez en el 2018 con 1.23, a comparación del 
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periodo 2017 que fue de 1.35. Finalmente se concluyó que la gestión de 
cobranzas tuvo una incidencia negativa sobre la liquidez que presento la 
empresa, llegando a significar ello que las deficiencias que se presentaron 
dentro de la gestión de las cobranzas si afectaron considerablemente a la 
liquidez de la empresa Berean Service. 
Huamán & Rojas (2017), en su investigación titulada Evaluación de la gestión 
del capital de trabajo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Plaza 
Invest S.R.L., periodo 2013. El objetivo general que plantearon los 
investigadores consistió en determinar la gestión del capital de trabajo y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa. Para el desarrollo del presente 
trabajo se consideró un estudio aplicado, que tuvo un alcance correlacional, y 
diseñado para que se considere como no experimental, en el que la población 
y muestra planteada fue el acervo documentario y el personal que realizó la 
gestión del capital de trabajo, el muestreo fue no probabilístico, y para que los 
investigadores puedan recoger los datos tuvieron que recurrir a la aplicación de 
las guías de observación y análisis documental sobre la muestra estudiada, 
teniendo como resultado que la empresa no cumplió adecuadamente con la 
gestión del capital representando estas deficiencias en un 67 % de las 
actividades. Finalmente, los investigadores arribaron como conclusión que en 
la gestión efectuada sobre el capital de trabajo se mostraron deficiencias como 
un ineficiente control de las entradas y salida de efectivo, no contar con 
adecuado historial crediticio de los clientes, y a menudo existió falta de efectivo 
para afrontar los gastos operativos que ocurren a diario.  
Para profundizar sobre las variables estudiadas, se hizo consultas a las 
diferentes fuentes bibliográficas existentes, empezando por la variable capital 
de trabajo, encontrándose teorías como Qadir & Ahmad (2017) quien menciona 
que el capital de trabajo es la cantidad total de la circulación de los fondos y 
activos corrientes, también de las materias primas, las existencias que se 
encuentran en progreso, productos terminados, cuentas por cobrar, y otros 
activos corrientes. Este término también recibe el nombre de Financiamiento 
bancario máximo permitido o en sus abreviaturas MPBF (p.25). Por su parte 
García, et al. (2017) mencionan que el capital de trabajo también recibe el 
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nombre de fondo maniobra, que consiste o trata sobre la inversión efectuada 
por parte de la empresa en sus activos corrientes, y es de gran importancia 
porque permite dar continuidad a las actividades que una empresa realiza, 
dentro de ello se tiene a caja y bancos, las existencias, las cuentas por cobrar 
y otros activos corrientes (p.32). 
El capital de trabajo es un fondo económico que emplea toda empresa para la 
continuidad y mantenimiento de sus operaciones en el corto plazo; también 
suele recibir otras denominaciones como son el capital corriente, fondo 
maniobra, capital de rotación, entre otros. Dentro del campo académico se 
encuentra dos tipos de definiciones del capital de trabajo, la primera definición 
es un concepto más amplio en donde abarcar las cuentas del activo corriente, 
siendo las principales caja y bancos, las cuentas por cobrar y las existencias. 
Mientras que la segunda definición está ligada a una decisión financiera, en 
donde se compara la magnitud que poseen los activos circulantes sobre los 
pasivos circulantes, esto se entiende como la diferencia de ambos (Tala, 2017, 
p.18). Por su parte Mohamed et al. (2018) mencionan que el capital de trabajo 
representa a la disponibilidad de dinero que tiende a poseer una determinada 
compañía o empresa para poder efectuar sus operaciones a diario, esto incluye 
las cuentas del efectivo, de los inventarios, y de las cuentas por cobrar que 
están ubicadas dentro de lo que se denomina como activos corriente, además 
que su adecuada gestión garantiza mantenerse en niveles adecuados de 
rentabilidad y liquidez (p.71). 
Para Konak & Güner (2016) el capital de trabajo es expresada o hace referencia 
a la sumatoria total que se efectúa sobre los activos corrientes, es decir que es 
el capital empleado para efectuar pagos a corto plazo, como son el pago de las 
materias primas, pago por mano de obra, pagos administrativos, cancelaciones 
de impuestos, mantenimientos, reparaciones, pagos de seguros, y todo aquel 
pago que es de vital importancia para que se pueda dar continuidad a las 
operaciones diarias que suelen desarrollarse en una empresa. Es por ello que 
si se descuida la gestión que se efectúa sobre el capital de trabajo, esta trae 
consigo consecuencias negativas tales como: Independientemente de la forma 
en cómo se financie una empresa, ya sea mediante medios externos o internos, 
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el hecho de contar con excesivo capital de trabajo, llega a ser nociva para la 
rentabilidad que presenta una empresa. Por otro lado, cuando se posee niveles 
inadecuados de capital de trabajo, esto dificulta que se continúe con la 
producción diaria, por lo que la empresa empieza a perder clientes, aumentar 
sus costos de producción, o no realizar la entrega oportuna de los pedidos. 
Finalmente, gestionar de forma inadecuada el capital de trabajo, conlleva en 
que una empresa pierda cierta participación en el mercado, y ello afectar 
enormemente a su rentabilidad y liquidez por la carencia de ventas (pp.38-39). 
Según Isamil (2017) menciona que el capital de trabajo posee como principal 
objetivo el garantizar un adecuado flujo del ciclo operativo de toda empresa, 
puesto que se busca una maximización de las riquezas, y ello solo es posible 
cuando se logra maximizar las ganancias que se acompaña de un adecuado 
crecimiento y desarrollo sostenible; en ese objetivo se tiene que incluir a las 
partes interesadas de la empresa, estos son los clientes, los proveedores, los 
empleados, inversionistas, entre otros. En cuanto a los objetivos secundarios 
se tiene a la optimización del nivel del capital de trabajo, y a la minimización de 
los costos que demandan dichos fondos. En algún momento, todas las 
empresas hacen uso de los activos que poseen en el corto plazo, y lo emplean 
para realizar financiamientos que también son en el corto plazo, siendo ello con 
el propósito de garantizar con la continuidad de su ciclo operativo; esto va 
desde la adquisición de la materia prima que luego será empleada para los 
procesos de producción y realizar la adecuada distribución de los productos 
terminados, asimismo se tiene que mantener un nivel mínimo del costo del 
capital de trabajo, para que mediante ello se pueda incrementar la tasa de 
retorno correspondiente a la inversión efectuada (p.14). 
Shivakumar & Thimmaiah (2016) mencionan que toda empresa necesita de 
políticas que le ayude a monitorear su capital de trabajo con la finalidad de 
poder cubrir sus necesidades de efectivo, porque a medida que una empresa 
crece, se debe de vigilar la inversión que se realiza en el capital de trabajo. Las 
empresas necesitan que estas políticas sean independientes por cada 
elemento que compone el capital de trabajo, esas son las políticas que se 
orientan al efectivo, políticas sobre los inventarios, políticas sobre los créditos, 
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políticas sobre los pagos, entre otros. Pero estas políticas pueden agruparse 
de la siguiente manera: Políticas de estrategias agresivas, estas se centran por 
el lado de las ganancias que genera la empresa, es decir que son de alto riesgo, 
puesto que los fondos a largo plazo son empleados principalmente en los 
activos fijos. Políticas de estrategias moderadas, los fondos a largo plazo son 
empleados en los activos corrientes de la empresa, el riesgo es moderado, 
puesto que existe un balance de las políticas agresivas con las políticas 
conservadoras. Por último, están las políticas conservadoras, es donde el 
capital de trabajo se financia con el bajo riesgo y ganancias, en esta estrategia 
la finalidad es apostar a lo seguro (p.180). 
Para Boopathi & Leeson (2016) mencionan la importancia que tiene la gestión 
ejecutada sobre el capital de trabajo, porque es primordial el contar con fondos 
en una empresa que permita ejecutar las actividades u operaciones cotidianas, 
puesto que estos fondos se le considera como su sangre vital que conlleva a 
una empresa a existir y sobrevivir en el mercado. Toda empresa necesita 
generar ganancias, porque si esto no ocurre se puede considerar como 
enferma, más aún si no posee un capital de trabajo, existe altas posibilidades 
de declararse en quiebra, es por ello que el capital de trabajo fue adquiriendo 
mayor importancia para los objetivos de rentabilidad y liquidez de una empresa. 
El capital de trabajo tiene por finalidad administrar adecuadamente cada uno 
de los activos y pasivos circulantes de una empresa, con el fin de obtener un 
nivel satisfactorio para responder de manera eficiente y oportuna a las 
diferentes necesidades cotidianas que se presentan en ella (p.373). Por su 
parte Motlicek & Polák (2015) mencionan que la gestión del capital de trabajo 
resulta ser de gran importancia porque involucra la administración de las 
cuentas por cobrar, los inventarios y las finanzas en un plazo no mayor a un 
año, ya que todos ellos tienen su implicancia en la gestión operativa y en la 
gestión estratégica de la empresa, porque proporciona los requisitos 





Sobre las ventajas y desventajas que tiene el financiamiento a corto plazo, 
Núñez (2016) señalan que el crédito obtenido a corto plazo posee un riesgo 
mayor a aquellos créditos que se cancelan en el largo plazo, es por eso que las 
empresas antes de adquirir un crédito tienen que conocer la cantidad de 
efectivo que necesitan para invertirlo en su capital de trabajo y la utilidad que 
se espera obtener de ello, solo así se está tomando la decisión más acertada 
para el bien de la empresa. Obtener los créditos a corto plazo es más rápidos 
y accesibles para las empresas que son familiares o pequeñas, debido a que 
no son mucho los requisitos que solicitan las entidades financieras, ya que el 
prestamista solo realiza una breve visita al negocio o empresa para constatar 
de su existencia y de verificar los activos fijos que posee; esto no sucede con 
los créditos a largo plazo, ya que los requisitos son más extensos y suelen ser 
entregados en su gran mayoría por las entidades bancarias. Los créditos 
solicitados a largo plazo son en su gran mayoría cantidades superiores a los 
créditos que se solicita para ser cancelados en el corto plazo, pero eso si las 
tasas de intereses de los créditos a corto plazo suelen ser mayor, por lo que 
para el empresario representa un costo financiero alto (p.68). 
En cuanto a la forma en como fue evaluada la variable gestión del capital de 
trabajo, Morales et al. (2014) mencionan que el capital de trabajo representa a 
todas aquellas inversiones que la empresa efectúa sobre sus activos corrientes, 
esto conlleva a la continuidad de todos sus procesos operativos. La gestión del 
capital de trabajo son decisiones que toma el gerente referente al manejo del 
efectivo de la empresa para continuar con el ciclo productivo, y la venta de 
todos sus productos y/o servicios, es por ello que el estudio de la gestión del 
capital de trabajo se enfoca en la gestión del efectivo, las existencias y tesorería 
(Cuentas por cobrar y pagar). Como primera dimensión está la gestión del 
efectivo; se menciona que lograr mantener un nivel adecuado de los flujos de 
efectivo en las empresas es primordial que se formulen estrategias para 
manejar adecuadamente el capital de trabajo, porque disponer de efectivo en 
caja va a permitir que se atienda oportunamente las urgencias que pueden 
aparecerse, se cancela a los proveedores, se puede adquirir materias primas e 
insumos para la continuidad del ciclo productivo. Como indicador se tiene al 
manejo del efectivo este incluye los ingresos de efectivo, el cual son generados 
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mediante los pagos por las ventas al contado, y la cobranza que se realiza de 
los créditos que fueron otorgados por la venta de un producto o servicio; de 
igual manera se produce la salida de efectivo, en el cual se registra y se conoce 
los conceptos de salida de dinero de caja y de las cuentas bancarias de la 
empresa, y estas se utilizan para el pago del personal, gastos de ventas, gastos 
administrativos, dividendos, retiros de propietarios, e intereses. 
Dentro del manejo del efectivo, también está incluido la cantidad de políticas de 
efectivos, los cuales permiten sincronizar la entrada y salida del efectivo, 
teniendo ello la finalidad de establecer adecuados niveles de liquidez. Como 
segunda dimensión se tiene a la gestión de las existencias, esta se refiere a los 
insumos, los inventarios de los productos en proceso y terminados, en ella se 
verifica la cantidad de los artículos, se especifica sus características, se señala 
su precio unitario y el importe total de todos los artículos; como indicadores se 
tiene a: Los costos de existencias; en ello se encuentra los costos por 
mantenimiento de las existencias, en el cual se debe tener cuidado de no 
generar altos costos para controlar y conservar las existencias, dentro de esos 
costos se incluye a los seguros, mercadería deteriorada, y a los costos de 
oportunidad del efectivo; también dentro de este indicador están los costos de 
compra, el cual forma parte de los costos fijos del departamento de compras, 
el cual se calcula de acuerdo al tipo de insumo o material que se desea adquirir, 
la selección de los proveedores, los tipos de negociaciones que recaen sobre 
el precio, los plazos de entrega, y algunos gastos administrativos que compete 
al departamento de compras. 
Como última dimensión se tiene a la gestión de tesorería, que trata de las 
decisiones tomadas en los cobros y los pagos que tiene pendiente una 
empresa, en esta dimensión se tiene como indicadores: La gestión de las 
cuentas por cobrar, que involucra a los créditos que en alguna ocasión fueron 
otorgados hacia los clientes para que progresivamente lo vayan cancelando, 
pero para poder otorgar un crédito se tiene que tener plasmadas las políticas 
de créditos, en el cual se debe incluir las modalidades de cobro, los plazos 
establecidos y las penalidades por incumplimiento; asimismo también surge la 
importancia en cómo se evalúa al cliente antes de ser otorgado un crédito, 
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existen varios métodos para evaluar, algunos son las 5Cs (Carácter, capacidad, 
capital, colateral, y las condiciones), o también pueden ser evaluados mediante 
la antigüedad de sus cuentas por cobrar. Como segundo indicador está la 
gestión de las cuentas por pagar, que se refiere a toda obligación que tiene la 
empresa con proveedores, compañías vinculadas a la empresa, impuestos, 
anticipos a clientes, utilidades a los trabajadores entre otros, para ello se debe 
tener un adecuado control, que permita sincronizar con las cuentas por cobrar 
para no poner en riesgo la liquidez de la empresa (p.117). 
Referente a la segunda variable la liquidez, se encuentran teorías como la de 
Shim y Siegel, quienes definen a la liquidez como la capacidad de cumplimiento 
que tiene una determinada empresa para llevar a cabo la liquidación de 
aquellas deudas que posee en un periodo inferior a un año, es por eso que para 
las empresas mantener un adecuado nivel de liquidez abarca mucho más que 
sólo un objetivo corporativo, ya que sin duda viene a ser una condición para 
generar una continuidad de una empresa y evitar que caiga en riesgo (como se 
citó en Opoku, 2015, p.38). Por su parte Madushanka & Jathurika (2018) 
mencionan que la liquidez es equivalente a la columna vertebral de una 
empresa, porque si la empresa no obtiene beneficios se le considera como 
enferma, sin embargo, si la empresa no puede ser capaz de generar liquidez 
se derrumba y se considera como muerta, es por ello que la liquidez es el 
principal que garantiza que una empresa sobreviva en su determinado sector o 
mercado (p.157). 
Savchu (2014) menciona que dado que los activos y los pasivos circulantes se 
denominan indicadores fundamentales para evaluar la liquidez que existe en 
una compañía, a continuación se brinda una breve explicación de los elementos 
que encontramos en ellos, primero se tiene a los elementos que forman parte 
del activo corriente: El efectivo y equivalente de efectivo; se considera como la 
parte más liquida de todos los activos, y que una empresa que disponga de ello 
significa que la empresa no posee limitaciones para comprar o vender artículos; 
pero así como se puede obtenerlo con rapidez también puede ser posible 
perderlo todo, dentro del efectivo se considera a los fondos del mercado 
monetario, a los ahorros, a los papeles comerciales y al dinero que se dispone 
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en las cuentas corrientes. Como segundo elemento están los valores 
negociables, que son activos corrientes que pueden llegar a convertirse 
rápidamente en efectivo a un precio justo generalmente dentro de un año. 
Como tercer elemento se encuentran las cuentas por cobrar, significando ello 
que es el efectivo pendiente de cobro a los clientes por concepto de adquisición 
de un bien o servicio.  
Como cuarto elemento se tiene a las inversiones a largo plazo que son muchos 
menos liquidas que las cuentas del efectivo y equivalente de efectivo, por lo 
que algunos de ellos llegan a perder su valor se cambian antes de su fecha de 
vencimiento, por lo que el propietario no puede hacer un cambio por efectivo 
con total facilidad, ejemplo de ellos son los certificados de depósito, los bonos 
y otros activos que se espera que sean mantenidos dentro de un año o menos. 
Como quinto elemento están los inventarios, que les considera como los activos 
menos líquidos de todo el activo corriente, porque representa a todos los bienes 
que se encuentran en la espera de llegar a ser comercializados o vendidos, y 
los que se emplea durante el proceso de producción. Como sexto elemento se 
tiene a los gastos pagados por adelantado, que son obtenidos dentro de un 
periodo fiscal y son relativamente más pequeños en relación a otros activos 
corrientes existentes. En cuanto a los pasivos corrientes, se tiene como 
elementos los siguientes: 
Como primer elemento se tiene a las cuentas y pagarés, que son el dinero que 
se adeuda a los proveedores por conceptos de compras con promesas de pago 
de los bienes y servicios. Como segundo elemento están los vencimientos 
actuales de deuda a largo plazo, en ello se incluye a los bonos, los pagarés que 
son hipotecados y otros pasivos pagados en el largo plazo. Como tercer 
elemento se tiene a las obligaciones a corto plazo, que se les considera a las 
deudas que cuya cancelación se espera que sea dentro de un periodo fiscal. El 
cuarto elemento son los dividendos declarados por la Junta Directiva que aún 
no están cancelados a los accionistas. Como quinto elemento se tiene a los 
ingresos no derivados del trabajo, que son cuyos pagos que se adquieren antes 
de que un determinado bien o servicio llegue a ser vendido o prestado. Como 
sexto elemento son el pago de impuestos que se adeuda al gobierno que aún 
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no están cancelados. Como último elemento se tiene a los pasivos vinculados 
con el empleo, en ello están los sueldos y los salarios al término de un periodo 
contable (pp.14-15). 
Seligová (2017) menciona que la liquidez es de suma importancia porque 
permite a las empresas cancelar sus cuentas en el corto plazo, ya que, si 
existiera una falta de liquidez, entonces se está presentando serios problemas 
económicos con los vencimientos de plazo de los pagos de las facturas. Es 
importante que las empresas posean de efectivo para el cumplimiento de sus 
obligaciones financieras y den continuidad al ciclo productivo, porque de 
presentarse retrasos en las cancelaciones de las deudas, esto trae consigo 
consecuencias muy perjudiciales para la empresa que impactan en su historial 
crediticio, se acumulan altas tasas de interés, e incluso se puede pasar por un 
proceso judicial engorroso que demanda mucho tiempo y dinero. Por lo tanto, 
contar con inadecuados niveles de liquidez trae consigo incapacidad para 
afrontar una emergencia, puesto que si no se tiene liquidez lo más probable es 
solicitar un crédito, y esto conlleva a una acumulación de los pasivos, y es 
recomendable que en estos tipos de escenarios no solicitar créditos financieros. 
Otro acto perjudicial que se toma cuando carece liquidez es que se tenga que 
vender algún patrimonio o activo de la empresa, puesto que si no se realiza se 
podría perder grandes oportunidades, siendo dentro de ellas el cerrar 
importantes negocios favorables para la empresa (p.2096). 
Para poder evaluar esta variable fue necesario y oportuna que se tome a la 
teoría plasmada por Baena (2014) quien menciona que la liquidez de una 
empresa guarda relación con su nivel de capacidad que posee para respuesta 
oportuna a las obligaciones que posee en el corto plazo (inferior a un año). 
Entonces si los resultados de los indicadores de liquidez resultan ser 
cantidades elevadas, esto da a comprender que la empresa si cuenta con altas 
posibilidades de poder financiar sus operaciones diarias y cancelar sus deudas 
pendientes en el corto plazo; pero si estos indicadores resultan ser negativos, 
entonces significa que la empresa tiene dificultades financieras para poder 
cumplir con sus obligaciones diarias y corre con el riesgo de mermar o paralizar 
cada una de sus actividades. Para la evaluación de esta variable se tomó como 
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dimensiones a los indicadores de liquidez denominados la razón corriente y la 
prueba ácida; para ello se tiene que recurrir a los estados financieros de la 
empresa que está siendo objeto de estudio. 
La razón corriente o circulante: Tiene por finalidad conocer si la empresa se 
encuentra disponible para poder cumplir con sus compromisos que posee 
dentro del periodo de un año fiscal, por lo general casi todas las empresas 
financian sus operaciones en el corto plazo empleando pasivos corrientes. Los 
resultados que se logren obtener de este ratio, fueron medidos con el número 
de vences que tiene el activo corriente para poder cubrir al pasivo corriente. 
Como primer indicador de esta dimensión se tiene al activo corriente, que son 
todos los derechos que tiene la empresa y que en un periodo que no sea mayor 
a un año se convierten en efectivo (algunos más rápidos que otros), entre los 
activos corrientes encontramos, al efectivo y equivalente de efectivo, 
existencias, cuentas por cobrar, otros activos corrientes. Como segundo 
indicador se tiene al pasivo corriente, que representa a todos los compromisos 
o dinero que adeuda una empresa con un vencimiento no mayor a un año, 
algunos pasivos son las deudas a los acreedores, proveedores, pagos de 
remuneraciones al personal, pagos por impuestos, entre otros. La fórmula para 
calcular la razón corriente es dividiendo el activo corriente con el pasivo 
corriente. 
Como segunda dimensión de esta variable, se emplea la prueba ácida, que es 
un test más estricto, en el cual permite verificar en una empresa la capacidad 
que posee en el cumplimiento o financiamiento de sus compromisos en un 
periodo no mayor a un año, pero sin depender de la venta de los inventarios, 
es decir que sólo se toma en cuenta los saldos del efectivo producidos por las 
cuentas por cobrar, las inversiones temporales, y algún otro activo que 
fácilmente puede liquidarse. Como primer indicador se tiene al activo corriente, 
que son los derechos que la empresa posee y que en un periodo que no sea 
mayor a un año se convierten en efectivo (algunos más rápidos que otros), 
entre los activos corrientes encontramos, al efectivo y equivalente de efectivo, 
existencias, cuentas por cobrar, otros activos corrientes. Como segundo 
indicador están los inventarios, que incluye a las materias primas, los productos 
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en proceso, y productos terminados. Finalmente se tiene al pasivo corriente, 
que representa a todos los compromisos o dinero que adeuda una empresa 
con un vencimiento no mayor a un año, algunos pasivos son las deudas a los 
acreedores, proveedores, pagos de remuneraciones al personal, pagos por 
impuestos, entre otros. La fórmula que se emplea es la diferencia del activo 






3.1. Tipo y diseño de investigación. 
Tipo 
La investigación que se desarrolló tuvo una función básica, fundamental o 
pura; porque la principal finalidad de este tipo de estudio es la necesidad 
por descubrir y aportar nuevos conocimientos a diferentes campos de 
estudios, así mismo por que servirá de cimiento para los estudios aplicados 
y se denomina fundamental porque es esencial para el desarrollo de 
cualquier ciencia social (Ñaupas, 2018, pág. 134).  
 
Diseño 
La investigación contó con el diseño no experimental, porque la información 
que se recogió de la empresa Industrial Oro Verde S.A.C., no fueron 
modificadas o alteradas, sino que fueron analizadas tal y como se 
presenten en su contexto. Pallella y Martins (2012) mencionan que los 
estudios no experimentales, son aquellos en donde los datos se recogen 
de un contexto determinado y estos no sufren ninguna alteración o 
manipulación, para luego proceder a su respectivo análisis. 
Este estudio hizo uso de este diseño debido a que en ningún momento 
durante la recolección de datos acerca de la gestión de capital de trabajo y 
liquidez se hizo uso de un plan o programa para cambiar la realidad de 
estas variables dentro del contexto de estudio, es decir, que solo se atinó a 
recoger la información tal cual se encontró y no se modificó en beneficio del 
autor o de la propia empresa.  
 
Asimismo, tuvo un nivel correlacional, porque el objetivo general y los 
objetivos específicos poseen naturaleza relacional. Morán y Alvarado 
(2010) mencionan que los estudios correlacionales tienen como finalidad 
asociar y comparar dos a más conceptos o variables de estudio (p.8). 
 
A continuación, se presenta el esquema del desarrollo de este estudio, que 








M = Muestra 
O1= Capital de trabajo 
O2 = Liquidez 
r = Relación 
 
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1. Variables 
Definición Conceptual 
Capital de trabajo. Según Morales et al. (2014), la gestión del capital de 
trabajo son decisiones que toma el gerente referente al manejo del efectivo 
de la empresa para continuar con el siclo productivo, y la venta de todos 
sus productos y/o servicios, es por ello que el estudio de la gestión del 
capital de trabajo se enfoca en la gestión del efectivo, las existencias y 
tesorería (Cuentas por cobrar y pagar) (p.115). 
 
Liquidez. Según Baena (2014) la liquidez refleja la capacidad que tiene 
una empresa para dar respuesta oportuna a las obligaciones que posee en 
el corto plazo (inferior a un año); puesto que, si los resultados de los 
indicadores de liquidez resultan ser cantidades elevadas, esto da a 
comprender que la empresa si cuenta con altas posibilidades de poder 
financiar sus operaciones diarias y cancelar sus deudas pendientes en el 




Definición Operacional  
Capital de trabajo. Esta variable es evaluada mediante la encuesta que se 
basan en las dimensiones e indicadores plasmados en la teoría de Morales 
et al. (2014). 
Liquidez. Esta variable es evaluada mediante la encuesta a los 
trabajadores y fue en base a la teoría plasmada por Baena (2014).  
 
3.2.2 Operacionalización de las Variables 
 Capital de trabajo 





 Manejo de efectivo 
 Costos de existencias 
 Cuentas por cobrar  
 Cuentas por pagar 





 Dimensiones:  
 Razón circulante 
 Prueba ácida 
Indicadores: 
 Activo circulante 
 Pasivo circulante 
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 Activo corriente  
 Inventarios 
 Pasivo corriente 
Escala de Medición: 
 Ordinal 
 
3.3. Población, muestra y muestreo. 
Población  
Fueron unidades de estudios que poseen características y propiedades 
similares entre ellas, y que cumplen con los requisitos para llevar a cabo 
una determinada investigación (Ñaupas et al., 2018, p.334). La población se 
conformó por la gestión de capital de trabajo en el periodo 2019 en la 
empresa Industrial Oro Verde S.A.C.  
Además, la población estuvo constituida por 6 trabajadores administrativos 
y 5 asistentes administrativos. 
 Criterios de inclusión:  
Gestión de capital de trabajo de la empresa Industrial Oro Verde 
S.A.C. realizada en el periodo 2019. 
Trabajadores que pertenecieron al área administrativa. 
 
 Criterios de exclusión:  
Gestión de capital de trabajo de la empresa Industrial Oro Verde 
S.A.C. realizada fuera del periodo 2019. 




Fueron un fragmento representativo de la población de estudio, el cual se 
calculó mediante un muestreo y que cuyo tamaño permitieron tener 
resultados que se enfoquen mejor a la investigación realizada (Carrasco, 
2018, p.238). La muestra en esta investigación estuvo conformada, de igual 
manera que la población, por la gestión de capital de trabajo en el periodo 
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2019 en la empresa Industrial Oro Verde S.A.C. Además, la muestra estuvo 
constituida por 6 trabajadores administrativos y 5 asistentes administrativos. 
  
Muestreo 
Un muestreo es un proceso que consistió en la aplicación de métodos para 
extraer un fragmento de la población, el cual fue analizado y se sacó 
conclusiones para extrapolarlas hacia la población que se estudió (Supo, 
2018, p.1). Sin embargo, en el caso de la presente investigación no se 
empleó el muestreo, ello debido a que la población la constituyó la gestión 
de capital de trajo en el periodo 2019 en la empresa Industrial Oro Verde 
S.A.C., así que, al ser la gestión de capital de trabajo un solo y único proceso 
integrado por un conjunto de actividades que constituyen un todo, debió ser 
evaluado como tal, en su totalidad, sin la necesidad de realizar un muestreo 
para extraer un fragmento de la población. 
 
Por otro lado, el muestreo para la población de trabajadores fue no 
probabilístico – censal debido a que, intervino el criterio del investigados a 
seleccionar a los individuos que cumplieron con las características 
necesarias para el desarrollo del estudio y fue censal porque se tomaron a 
la totalidad de la población (Ñaupas et al., 2018, p.337). La muestra estuvo 




Unidad de análisis 
La unidad de análisis fue la gestión del capital de trabajo del periodo 2019 
en la empresa Industrial Oro Verde S.A.C. 
 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 
 
Técnica 
Se aplicaron como técnicas del recojo de información los siguientes: 
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 Análisis documental: Consistió en la ejecución de procedimiento para 
la revisión e indagación de los documentos financieros que 
permitieron realizar hallazgos vinculadas a la investigación.  
 Encuesta: Consistió en un conjunto de ítems o preguntas que se 
dirigió a los trabajadores de la empresa, los cuales contaron con 
escalas de respuestas.  
 Entrevista: Consistió en un proceso interrogatorio en el cual se 
formuló una serie de preguntas a uno o más individuos.  
Instrumentos 
Los instrumentos que formaron parte de las técnicas que anteriormente se 
mencionó son los siguientes: 
 Guía de análisis documental: Consistió en el registro de la 
información sustraída de los Estados Financieros y documentos de 
la empresa estudiada, en ellas estuvieron las cuentas del activo y 
pasivo corriente. 
 Cuestionario: fueron una serie de preguntas o ítems que estuvieron 
formulados de manera sistemática y ordenada, tomando como 
referencia a cada una de las dimensiones que perteneció a las 
variables investigadas. 
 Guía de entrevista: Consistió en un conjunto de interrogantes para 
responder abiertamente, que estuvo dirigida al gerente general de la 
empresa a estudiar.  
 
Validación 
La validación de los instrumentos, se llevó a acabo de acuerdo al 
cronograma de actividades planteada para lo cual se empleó a los 
profesionales aptos para la materia, lo que dio mayor peso y consistencia a 
los mismos.  
 
Confiabilidad 






Para recolectar la información necesaria de acuerdo a la finalidad de la 
presente investigación, se construyó instrumentos tomando en cuenta los 
objetivos que se plantearon y los aspectos teóricos de las variables 
abordadas, a fin que se pueda ejecutar todo el procedimiento de recolección 
de datos de manera oportuna, siendo el primero instrumento utilizado una 
guía de entrevista aplicada mediante la técnica de la entrevista, la misma 
que fue dirigida por los investigadores a cargo del presente estudio, a partir 
de este instrumento se buscó recolectar información que permitió conocer 
la incidencia de la gestión de efectivo, existencias y tesorería sobre la 
liquidez  de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C en el periodo 2019, de 
esa manera, el instrumento va orientado al análisis de las actividades que 
se ejecutan en torno a la gestión del capital de trabajo. 
Como segundo instrumento se tuvo un cuestionario, la misma que fue 
aplicada a través de la técnica de la encuesta, siendo efectuada por parte 
de los investigadores, con este instrumento buscó recoger información 
referente a las deficiencias que pueden estar suscitándose en la gestión del 
capital de trabajo y liquidez de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C. 
Finalmente, se hizo uso del análisis documental, que fue útil para indagar 
en los acervos documentarios que presentó la empresa, y que para ello fue 
necesario contar con la guía de análisis documental, que tuvo como fin 
recoger información referente a la liquidez de la empresa Industrial Oro 
Verde S.A.C. en el periodo 2019, en ese sentido, el instrumento estuvo 
orientado al análisis de la liquidez de la empresa. 
 
 
3.6. Método de análisis de datos. 
Mediante la guía de entrevista se pudo obtener información sobre la 
incidencia de la gestión de efectivo, existencias y tesorería en la liquidez de 
la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019, la cual fue analizada, 
sistematizada y presentada mediante tablas, en lo posterior, se realizó un 
análisis descriptivo de la misma, que fue útil para aplicar la inferencia, y a 
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partir de ello dar cumplimiento al primer objetivo específico, de la 
investigación. 
Por su parte, el cuestionario recogió los datos referentes a las deficiencias 
que puedan haberse presentado en la gestión del capital de trabajo y 
liquidez de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C. en el periodo 2019. 
Dichos datos, fueron ordenados en una hoja de Excel, y en base a ellos se 
realizó una tabla de frecuencias y gráficos en los cuales se expresó el nivel 
de deficiencias presentado por cada una de las dimensiones de la gestión 
de capital y liquidez, posteriormente, se analizó dicha tabla y gráficos de 
manera descriptiva, y a partir de la inferencia se determinó el cumplimiento 
los objetivos planteados. 
Con la guía de análisis documental se recogió la información de la liquidez 
de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C. en el periodo 2019, dicha 
información fue sintetizada en una tabla, siendo luego plasmados dichos 
resultados de manera descriptiva, y de esa manera cumplir con el tercer 
objetivo específico. 
 
Así mismo, todos los datos recogidos con los instrumentos fueron utilizados 
para alcanzar el objetivo principal, es así que, luego de analizar todos los 
resultados de los instrumentos se realizó a manera descriptiva la 
determinación de cada uno de los hallazgos que sirvieron de evidencia para 
realizar la inferencia y cumplir con el cuatro objetivo específico y, sobre todo, 




3.7. Aspectos éticos. 
Gonzáles (2017) indica que en toda investigación que se realice debe de 
acoplarse a ciertos principios éticos establecidos, los cuales fueron 
esenciales para garantizar un adecuado manejo de la información, y que 
sea de beneficio para la sociedad, a continuación, se muestran esos 
aspectos éticos que rigen en una investigación: 
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 Valor social: Toda investigación tuvo que orientarse a la búsqueda 
de soluciones para determinados problemas, que permitan mejorar 
el bienestar de una población. Por lo tanto, mediante esta 
investigación se pretende buscar una solución a los problemas de 
liquidez que atraviesa la empresa en estudio, el cual fue beneficioso 
no sólo para los accionistas, sino también para los trabajadores, los 
proveedores y toda persona que se encuentre vinculada con la 
empresa. 
 Validez científica: Toda investigación que se realice tuvo que tender 
un diseño y procedimiento científico, en el cual se veló por la calidad 
y veracidad de las técnicas, de los diseños investigativos, de la 
construcción del marco teórico, la aplicación de los instrumentos, y 
el lenguaje técnico y científico para la redacción del informe. En esta 
investigación existió una articulación del problema con los objetivos, 
las hipótesis, el tipo, el diseño, la población y muestra, los resultados 
y las conclusiones; del mismo modo la construcción del marco 
teórico fue basadas en teorías ya validadas y reconocidas. 
 Selección equitativa de los sujetos: Los sujetos que son partícipes 
en una investigación tienen que ser seleccionados de acuerdo a la 
finalidad del estudio, por lo tanto, debe haber un procedimiento de 
inclusión y exclusión de ellos. En esta investigación los documentos 
contables y financieros que se analizaron guardan relación con el 
propósito del estudio, y no se procedió a alterar ningún dato, o 
insertar datos correspondientes de un periodo a otro periodo, puesto 
que para ello se determinó los periodos que se incluyeron en la 
investigación. 
 Evaluación independiente: En toda investigación siempre existe el 
conflicto de intereses, por lo cual fue necesario que terceras 
personas efectúen una revisión y evaluación de ellas. Este estudio 
siempre estuvo disponible para que personas interesadas en ello, 
realicen una revisión y evaluación, y que siempre se estuvo 
dispuesto a escuchar sus propios puntos de vista.  
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 Consentimiento informado: Se refiere en que las personas que 
fueron partícipes de este estudio guarden los mismos valores, los 
intereses y las preferencias con la investigación. En todo momento 
se informó a la persona responsable de la empresa Industrial Oro 
Verde S.A.C., sobre las intenciones, el uso de la información y los 






4.1 Nivel de gestión de capital de trabajo de la empresa industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019 
Tabla 1  
Nivel de gestión de capital de trabajo de la empresa industrial Oro Verde S.A.C., 
periodo 2019 
Calificación Rangos f. % 
Inadecuada  16 37 7 64 
Regular 38 60 3 27 
Adecuada 61 80 1 9 
Fuente: Cuestionario procesado en base de datos de SPSS V.25 
Interpretación: 
En la tabla 1, se observó el nivel de la gestión de capital de trabajo, donde el 64% 
de los resultados plasmados señalaron que se desarrolló de manera inadecuada, 
en cuanto el 27% de los encuestados lo consideraron como regular, y finalmente el 
9% de los encuestados señalaron que fue adecuada. Los resultados plasmados 
evidenciaron que la gestión de capital de trabajo de la empresa industrial Oro Verde 
S.A.C. ha tenido problemas con respectos a sus procesos internos, ya que no ha 
tenido buenos resultados. Al determinar que es inadecuado, conlleva a citar a Tala 
(2017), quien mencionó que una correcta gestión de capital de trabajo se relaciona 
con el adecuado uso del fondo económico de una organización para la continuidad 
de sus actividades en el corto plazo (p.18).  
4.2 Nivel de gestión de capital de trabajo por dimensiones de la empresa 
industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019 
Tabla 2  
Nivel de gestión de capital de trabajo por dimensiones de la empresa industrial 
Oro Verde S.A.C., periodo 2019 
Dimensión 
Escala de valoración (%) 
Inadecuado Regular Adecuado 
D1: Efectivo 63.6% 27.3% 9.1% 
D2: Existencias 72.7% 18.2% 9.1% 
D3: Tesorería 63.6% 27.3% 9.1% 
Promedio 66.6% 24.3% 9.1% 




Figura 1: Nivel de gestión de capital de trabajo por dimensiones de la empresa 
industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019 
Fuente: Datos recogidos por la encuesta y procesados en el SPSS V.25 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 2 y figura 1, se mostró el nivel de gestión de capital de trabajo 
de la empresa Oro Verde S.A.C. por dimensiones, donde se halló con respecto a la 
dimensión efectivo se determinó que el 63.6% la calificó como inadecuada, el 
27.3% como regular y el 9.1% como adecuada, esto debido a que el manejo de 
efectivo que se estuvo realizando dentro de la organización no está de forma 
adecuada. En relación a la dimensión de existencias, el 72.7% la valoró como 
inadecuada, el 18.2% como regular y el 9.1% como adecuada, esto porque a que 
la gestión de los costos de las existencias de la empresa no se controló 
eficientemente, lo que ocasionó que esta organización no cuente con buenos 
resultados. Finalmente, la dimensión de tesorería fue calificada por el 63.6% como 
inadecuada, el 37.3% como regular y el 9.1% como adecuada, esto porque se ha 
evidenciado que no hay una correcta gestión de las cuentas por cobrar y por pagar, 
lo que ocasiona que la empresa no tenga una eficiencia económico sostenible. 
Estos resultados demuestran lo mencionado por Mohamed et al. (2018) 
mencionaron que el capital de trabajo se refiere a la disponibilidad de efectivo que 





















4.3 Nivel de liquidez de la empresa industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 
Tabla 3  
Nivel de liquidez de la empresa industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019 
Calificación Rangos f. % 
Baja 
11 26 7 64% 
Regular 
27 41 2 18% 
Alta 
42 55 2 18% 
Fuente: Cuestionario procesado en base de datos de SPSS V.25 
Interpretación: 
Mediante la tabla 3, se llegó a evidenciar el nivel de liquidez que presentó la 
empresa objeto de investigación, en donde el 64% de las personas encuestadas 
señalaron que el nivel es bajo, por su parte 18% lo llegó a considerar como regular, 
y finalmente el 18% manifestó que fue alta. Los resultados evidenciaron que la 
liquidez de la empresa industrial Oro Verde, no está siendo óptima ya que existieron 
problemas con respecto al nivel de la razón circulante como también en la razón de 
prueba ácida existieron índices muy bajos, para los intereses de la organización. 
Esto demuestra que no se está cumpliendo lo mencionado por Seligová (2017), 
quien mencionó que la liquidez es de suma importancia porque permite a las 
empresas cancelar sus cuentas en el corto plazo, ya que, si existiera una falta de 
liquidez, entonces se están presentando serios problemas económicos con los 
vencimientos de plazo de los pagos (p.2096). 
4.4 Nivel de liquidez por dimensiones de la empresa industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019. 
Tabla 4  
Nivel de liquidez por dimensiones de la empresa industrial Oro Verde S.A.C., 
periodo 2019. 
Dimensión 
Escala de valoración (%) 
Bajo Regular Alto 
D1: Razón Circulante 63.6% 9.1% 27.3% 
D2: Prueba Ácida 63.6% 18.2% 18.2% 
Promedio 63.6% 13.7% 22.8% 




Figura 2: Nivel de liquidez por dimensiones de la empresa industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019. 
Fuente: Datos recogidos por la encuesta y procesados en el SPSS V. 25 
Interpretación: 
Según la tabla 4 y figura 2, se mostró el nivel de liquidez de la empresa industrial 
Oro Verde por dimensiones, donde se halló con respecto a la dimensión de razón 
circulante se determinó que el 63.6% la calificó como baja, el 9.1% como regular y 
el 27.3% como alta, esta dimensión estuvo referida a la división del activo circulante 
o corriente con el pasivo circulante con el que cuenta la organización. Por otro lado, 
la dimensión prueba ácida el 63.6% indicó que es baja, el 18.2% que es regular y 
el 18.2% como alta, esta dimensión se refirió a la diferencia entre el activo corriente 
con los inventarios o existencias y del total obtenido se hace la división con el pasivo 
corriente actual de la organización. Como se evidencia en la evaluación no conlleva 
a asumir lo dictaminado por Baena (2014) quien mencionó que la liquidez refleja la 
capacidad que tiene una empresa para dar respuesta oportuna a las obligaciones 
que posee en el corto plazo.   
4.5 Relación entre la gestión de capital de trabajo y liquidez de la empresa 

















Tabla 5  
Prueba de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Gestión de capital de trabajo ,864 11 ,064 
Liquidez ,845 11 ,037 
Fuente: Base de datos de encuesta de SPSS V. 25 
Criterio de decisión: 
Si la significancia bilateral es mayor a 0.05, quiso decir que existe una distribución 
normal de datos, de ser un resultado distinto quiere decir que no hay distribución 
normal de datos en la investigación.  
Interpretación: 
Se realizó la prueba de normalidad a través de una prueba paramétrica, donde 
debido a que la muestra es menor a 50 unidades de estudio, solo se tomó en cuenta 
la prueba de Shapiro-Wilk, el cual arrojó en la variable dependiente o segunda 
variable una significancia del 0.000 con lo que demostró que existe datos que no 
están normalmente distribuidos, como lo mencionaron Jiang, Yuan, Mahadevan & 
Liu (2013) que el impacto de la normalidad de los datos, permite la variación de la 
suposición de un modelo, donde se comprueba que la significancia fue menor a la 
condición de 0.050, se consideró que los datos no están correctamente distribuidos 
(p.1830). Lo anterior demostró que son datos no paramétricos, mediante este se 
supo que la que prueba que se utilizó fue Rho de Spearman, esta prueba no 
paramétrica que solo se utiliza para investigaciones con escalas ordinales. 
Tabla 6  
Relación entre la gestión de capital de trabajo y liquidez de la empresa industrial 
Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 
 











Sig. (bilateral) . ,014 







Sig. (bilateral) ,014 . 
N 11 11 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Datos recogidos con la encuesta y procesados con SPSS V.25 
Interpretación: 
El presente estudio planteó las hipótesis siguientes:  
Ho: La gestión del capital de trabajo no se relaciona significativamente con la 
liquidez de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019 
Hi: La gestión del capital de trabajo se relaciona significativamente con la liquidez 
de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019 
Regla de decisión:  
La significancia bilateral tiene que ser menor a 0.05 para denominarla significativa.  
Se pudo visualizar la prueba estadística, el coeficiente de correlación fue de 0.712, 
lo que demuestra una relación positiva considerada, mientras que a significancia 
fue igual 0.014 la cual fue menor a la condición de p<0.05, como lo indicaron Barber, 
Lamontagne & Vogel (2020) quienes consideraron que una relación significante es 
aquella cuya p-valor no sobre pase el 0.050 (p.88).  Entonces, se rechazó la 
hipótesis nula para terminar aceptando la hipótesis alterna mencionada en la regla 
de decisión de este resultado.  
Determinar la relación entre el efectivo y la liquidez de la Empresa Industrial Oro 
Verde S.A.C., periodo 2019. 
Hipótesis 
Ho: No existe una relación significativa entre el efectivo y la liquidez de la Empresa 
Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 
Hi: Existe relación una relación significativa entre el efectivo y la liquidez de la 




Tabla 7  
Relación entre el efectivo y la liquidez de la empresa industrial Oro Verde S.A.C., 
periodo 2019 







Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 11 11 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Datos recogidos con la encuesta y procesados con SPSS V.25 
 
Regla de decisión:  
La significancia bilateral tiene que ser menor a 0.05 para denominarla significativa.  
En la tabla anterior se confirmó una relación significativa entre, porque se halló una 
significancia de 0.000 la cual cumple con la condición que debe ser menor a 0.05, 
por otro lado, se encontró mediante el coeficiente de correlación dio como resultado 
0.903, demostrando una relación positiva fuerte, como lo indico Akoglu (2018) quien 
menciona que si la relación es mayor a 0.9 se considera una relación muy fuerte 
(p.92). Entonces, se rechazó la hipótesis nula para terminar aceptando la hipótesis 
alterna mencionada en la regla de decisión de este resultado. 
 
Determinar la relación entre las existencias y la liquidez de la Empresa Industrial 
Oro Verde S.A.C., periodo 2019.  
Hipótesis  
Ho: No existe una relación significativa entre las existencias y la liquidez de la 
Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 
Hi: Existe una relación significativa entre las existencias y la liquidez de la Empresa 
Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 
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Tabla 8  
Relación entre las existencias y la liquidez de la Empresa Industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019. 







Sig. (bilateral) . ,021 





Sig. (bilateral) ,021 . 
N 11 11 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Datos recogidos con la encuesta y procesados con SPSS V.25 
 
Regla de decisión:  
En los resultados mostrados, la significancia bilateral encontrada es de 0.021, la 
cual resultó ser inferior a 0.05, con lo cual se puede denominar como una relación 
significativa, tal como lo demuestra Macías, Gutiérrez, Carmona y Crespillo (2016), 
que para confirmar la relación significativa el p-valor tiene que ser menor a 0.05 
(p.305). Mientras que el coeficiente de correlación fue de 0.681, significando esto 
que la relación se denominó como positiva considerable, como lo menciona Hamed 
(2016) que para tener un coeficiente mayor a 0.600 se considera como una relación 
considerable (p.215). Entonces, se rechazó la hipótesis nula para aceptar la 
hipótesis alterna mencionada en la regla decisión de este resultado. 
 
Determinar la relación entre la tesorería y la liquidez de la Empresa Industrial Oro 
Verde S.A.C., periodo 2019. 
Hipótesis  
Ho: No existe una relación significativa entre la tesorería y la liquidez de la 
Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 
Hi: Existe una relación significativa entre la tesorería y la liquidez de la Empresa 
Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 
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Tabla 9  
Relación entre la tesorería y la liquidez de la Empresa Industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019. 







Sig. (bilateral) . ,010 





Sig. (bilateral) ,010 . 
N 11 11 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Datos recogidos con la encuesta y procesados con SPSS V.25 
 
Regla de decisión:  
La significancia bilateral tiene que ser menor a 0.05 para denominarla significativa.  
En la tabla presentada se visualizó la confirmación de que existe una relación 
significativa, ya que se encontró una significancia bilateral que cuyo indicador 
resultó ser inferior a 0.05 (0.010), mientras que el coeficiente indicó que es 
correlación positiva considerable, ya que fue igual a 0.732, tal cual lo mencionaron 
Barber et al. (2020) que para confirmar una relación en primer lugar debe verificarse 
que la significancia debe cumplir con la siguiente condición p<0,050 (p.88). De 
acuerdo con Akoglu (2018) quien indicó que si el coeficiente de relación es mayor 
a 0.7 se considera una relación fuerte (p.92). Entonces, se rechazó la hipótesis nula 
para aceptar la hipótesis alterna mencionada en la regla decisión de este resultado. 
4.6 Relación entre las dimensiones de gestión de capital de trabajo y liquidez 
de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 
Tabla 10  
Relación entre las dimensiones de gestión de capital de trabajo y liquidez de la 
Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 



















Sig. (bilateral) ,023 ,006 
 N 11 11 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Datos recogidos con la encuesta y procesados con SPSS V.25 
Interpretación: 
En la investigación se plantearon las siguientes hipótesis: 
Ho: No existe relación significativa entre las dimensiones de la gestión de capital 
de trabajo y liquidez de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 
Hi: Existe relación significativa entre las dimensiones de la gestión de capital de 
trabajo y liquidez de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 2019. 
Regla de decisión:  
Para afirmar que hay una relación la significancia bilateral debe ser menos de 0.05 
para que sea significativa.  
Como se muestra en la prueba de correlación donde están todas las dimensiones, 
donde se muestra que el coeficiente de relación más alto es de las dimensiones de 
efectivo y prueba ácida, el cual fue de 0.899 lo que significa que existe una relación 
positiva fuerte entre ambas, mientras que el coeficiente más bajo fue entre las 
dimensiones de existencias y razón circulante ya que ambas se relacionan en un 
0.640, pero de todas formas se considera una relación positiva considerable. Como 
lo indicó Akoglu (2018) si el coeficiente de relación es mayor a 0.8 es muy fuerte y 
si es mayor a 0.6 se considera un coeficiente de relación fuerte (p.92). La 
significancia bilateral de todas las correlaciones fue igual menor a 0.05, tal como lo 
indicaron Macías et al. (2016), quienes confirmaron que para que existe una 
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relación significativa es necesario que el p-valor sea menor a la condición de 0.050 
(p.305). Por lo tanto, se descarta la hipótesis nula y se confirma la hipótesis de 




















Los resultados con respecto al nivel de gestión de capital de trabajo, según el 64% 
de los encuestados califica como inadecuada, esto debido a que la organización no 
está logrando efectivizar sus procesos referentes al control del efectivo, existencias 
y tesorería, lo que ha perjudicado enormemente su capital de trabajo para realizar 
sus actividades normalmente. De acuerdo con la teoría de Tala (2017) el capital de 
trabajo es un fondo económico que emplea toda empresa para la continuidad y 
mantenimiento de sus operaciones en el corto plazo; también suele recibir otras 
denominaciones como son el capital corriente, fondo maniobra, capital de rotación, 
entre otros. Este resultado concuerda con el de Kasiran et al (2016) en su 
investigación “Working Capital Management Efficiency: A Study on the Small 
Medium Enterprise in Malaysia”, en donde tiene como resultado que las empresas 
seleccionadas tienen niveles deficientes en la gestión de su capital de trabajo, sobre 
todo para poder generar mayores cantidades de ventas, por la falta de interés en la 
gestión adecuada de su capital de trabajo puesto que dicha gestión impide que se 
utilice adecuada y eficientemente cada uno de esos activos que la empresa 
dispone. De igual forma Ordoñez & Barreiro (2017) en su trabajo “Capital de trabajo 
y su relación en la liquidez de la compañía Hogables Cía. LTDA”, encuentra que el 
80% de los encuestados respondió que en la empresa no existe una buena gestión 
financiera del capital de trabajo, debido a que carece de efectivo, es por ello que se 
ve afectada el cumplimiento oportuno de las obligaciones que contrajo con cada 
uno de los proveedores, así como también las obligaciones firmadas con entidades 
que pertenecen al sector financiero y público.  
Por otro lado, se tiene el nivel de gestión de capital por dimensiones, donde el 
63.6% lo califica como inadecuada, esto porque las tres dimensiones que 
conforman la variable son calificadas como inadecuadas, donde el efectivo es 
calificado como inadecuado según el 63.6%, las existencias según el 72.7% son 
inadecuadas y la tesorería es calificada por el 63.6% como inadecuada, esto 
demuestra que la organización está teniendo problemas en cada una de las áreas 
más importantes de cualquier empresa, lo que ocasiona que no se tenga suficientes 
recursos para mantenerse con sus actividades de manera continua. De acuerdo 
con la teoría de Shivakumar & Thimmaiah (2016) mencionan que toda empresa 
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necesita de políticas que le ayude a monitorear su capital de trabajo con la finalidad 
de poder cubrir sus necesidades de efectivo, porque a medida que una empresa 
crece, se debe de vigilar la inversión que se realiza en el capital de trabajo. Este 
resultado es similar al de Huamán y Rojas (2017) en su trabajo “Evaluación de la 
gestión del capital de trabajo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Plaza 
Invest S.R.L., periodo 2013” quien evidencia que en la gestión del capital de trabajo 
se mostraron deficiencias como un ineficiente control de las entradas y salida de 
efectivo, no contar con adecuado historial crediticio de los clientes, y a menudo 
existió falta de efectivo para afrontar los gastos operativos que ocurren a diario.  
Además, otros hallazgos sobre el nivel de liquidez en la empresa fueron bajo, según 
el 64% de los encuestados, debido a los problemas que se tienen en los ratios que 
conforman dicha variable, ya que indican que la empresa cuenta con poca 
capacidad para hacerle frente a sus pasivos de corto plazo, lo que dificulta en gran 
medida sus operaciones diarias. Esto complementa la teoría de Opoku (2015) quien 
indica que la capacidad la liquidez permite para solventar las deudas que tiene en 
el corto plazo (vencimiento por un año), es por eso que para las empresas mantener 
un adecuado nivel de liquidez abarca mucho más que sólo un objetivo corporativo. 
Este resultado concuerda con el de Rojas (2017) con su trabajo “IGV justo y la 
liquidez en una empresa de servicios, Lima 2017”, quien halla que las empresas 
poseen deficiencias de liquidez que no les permite cumplir con sus obligaciones 
corrientes, que dentro de ellas se encuentra los pagos de impuestos de IGV, 
algunas de dichas causas son la morosidad de clientes y la inadecuadas políticas 
de cobranzas, porque la liquidez corriente la empresa por cada sol de deuda que 
tuvo en el corto plazo posee 1.02 soles para afrontar dichas obligaciones. De igual 
manera Correa (2017) en su trabajo “Gestión de la liquidez financiera en las Mypes 
productoras de alimentos del Distrito de San Jerónimo-2017”, demuestra que un 
75.8% de los individuos que llegaron a ser encuestados contaron con poca liquidez 
en sus respectivas empresas, lo que indica que estas tienen dificultades para 
financiar sus operaciones diarias, siendo un factor primordial que la gran mayoría 




También los resultados del nivel de liquidez por dimensiones, indican que es bajo, 
porque sus dimensiones son calificadas de esta forma por los encuestados, donde 
el 63.6% califica a la razón circulante como baja y otro 63.6% manifiesta que la 
prueba ácida tiene un nivel bajo, lo que confirma la poca liquidez con la que cuenta 
la organización no le permite laborar de forma óptima actualmente. Esto sustenta 
la teoría de Madushanka & Jathurika (2018) quienes indican que la liquidez es 
equivalente a la columna vertebral de una empresa, porque si la empresa no 
obtiene beneficios no es capaz de sobrevivir en un mercado competitivo. Los 
hallazgos se relacionan con los de Ruíz (2018) en su estudio “La administración del 
capital de trabajo y su influencia en la liquidez de la empresa helados Siberia S.A.C., 
Distrito de Chepén, periodo 2015-2017”, en donde encuentra que el nivel de liquidez 
muestra variaciones periodo tras periodo, siendo en el 2017 donde tiene una 
liquidez no tan alta pero que si es aceptable a comparación del periodo 2015, ya 
que la liquidez general para el 2017 con respecto al 2015 disminuye en 0.24 puntos.  
Con respecto a los datos encontrados a la relación entre dimensiones de gestión 
de capital de trabajo y liquidez, donde la prueba estadística demuestra una 
significancia menor a 0.050, lo que indica que las dimensiones de ambas variables 
se relacionan de forma significativa, mientras que sus coeficientes de relación más 
resaltantes son la de efectivo y prueba ácida (0.899) y la de existencias y razón 
circulante (0.640). Según la teoría de Boopathi & Leeson (2016) indicaron la 
verdadera importancia que tiene gestionar adecuadamente el capital de trabajo, 
porque se necesitan fondos en una empresa que permita ejecutar las actividades u 
operaciones cotidianas. Este resultado es igual al de Vásquez y Vega (2016) en su 
estudio “Gestión de cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa 
Consermet S.A.C., Distrito de Huanchaco, año 2016”, quienes en sus resultados de 
demuestran que el 100% manifiestan que la gestión de cobranza afectó 
considerablemente a la liquidez de la empresa, debido en que un mal manejo 
efectuado sobre las cuentas por cobrar conllevó a una disminución de la liquidez. 
De igual forma Quispe (2016) en su trabajo “Gestión de los inventarios y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Grifo Latino S.A.C., Distrito de Wanchaq 
Periodo 2015”, en donde evidencia que hace falta que se desarrolle un control físico 
y contable adecuado sobre los ingresos y las salidas que tienen los inventarios, 
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puesto que esto vino afectando a la formación del capital de trabajo y por ende en 
la liquidez. De igual forma se completa con lo que halla Maslucán (2018) en su 
trabajo “Control financiero y su incidencia en la liquidez de la empresa Cable Selva 
TV S.A.C.”, en donde concluye que la gestión del control financiero fue bajo, lo que 
conlleva a la empresa a adquirir préstamos, y genera un desequilibrio económico 
que afecta a la liquidez. 
Por último, los resultados referentes a la relación entre las variables de estudio, los 
cuales mediante la prueba de correlación que se utiliza se encuentra una 
significancia de 0.014, lo que confirma la relación entre la gestión de capital de 
trabajo y la liquidez, mientras que el coeficiente (0.712) indica una relación positiva 
y directa, es decir, que la inadecuada gestión de capital por los problemas dentro 
de sus procesos de control en sus principales actividades está asociada con el bajo 
nivel de liquidez que actualmente atraviesa la organización. El resultado del 
presente trabajo, permiten fundamentar las teorías expuestas por Morales et al. 
(2014) quienes se refieren a la gestión del capital de trabajo como las decisiones 
que toma el gerente referente al manejo del efectivo de la empresa que se enfoca 
en la gestión del efectivo, las existencias y tesorería; mientras que Baena (2014) 
en su teoría indica que la liquidez se refiere a que tan capaz es una empresa para 
dar respuesta oportuna a las obligaciones que posee en el corto plazo. Este 
resultado confirma lo que halla Gull & Arshad (2018) en su trabajo “Influence of 
Working Capital Management and Liquidity on Financial Soundness of Firms Listed 
At Karachi Stock Exchange”, quienes tienen como resultado de la aplicación de la 
correlación de Pearson una significancia de 0.000 y un valor de correlación de 
0.800, entonces, se concluyó que el capital de trabajo y la liquidez guardaron una 
relación significativa entre ambos. De igual forma Fattah & Mustafa (2019) en su 
estudio “Net Working Capital and the Profitability: Empirical Evidence form Amman 
Stock Exchange”, quienes indicaron que el capital de trabajo es una parte 
fundamental de la política operativa, financiera, y de inversión de la empresa, 
asimismo esto representa un factor clave dentro de los procesos de toma de 
decisiones, por ello se afirma que existe una relación significativa entre el capital 
de trabajo y la rentabilidad/liquidez. Finalmente, también se sustenta con el aporte 
de Shivakumar & Thimmaiah (2016) en su estudio “Working capital management - 
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it’s impact on liquidity and profitability - a study of Coal India LTD”, en donde se 
evidencia la existencia de una mejora significativa de la liquidez, pero falta mejorar 
algunos ratios con los deudores; por otra parte, el capital de trabajo genera un 
rendimiento satisfactorio, porque tiene un crecimiento de 0.14 puntos desde el 





























1. El nivel bajo que tiene la gestión de capital de la empresa, se debe a diversos 
problemas dentro del manejo del efectivo, el control existencias y la falta de 
supervisión en los movimientos de tesorería, ocasionados principalmente la 
falta de políticas, registro y seguimiento constante en cada una de las 
actividades que se realizan en estos aspectos.  
2. También se verifica que el bajo nivel de cada una de las dimensiones de la 
organización, se debe principalmente porque no se realiza un correcto 
registro detallado acerca de los ingresos y salidas de dinero, de igual forma 
en las existencias, mientras que en tesorería se evidencia que no hay una 
evaluación adecuada de los créditos que otorga la empresa.  
3. Se comprueba que la empresa tiene un nivel bajo de liquidez, el cual se pudo 
verificar al medir la razón circulante y su prueba ácida, lo que demuestra que 
tiene problemas con la disposición de dinero para cubrir deudas en el corto 
plazo, además que no puede cumplir con dichas deudas sin tomar en cuenta 
la cantidad de sus existencias.  
4. Se verifica que el bajo nivel de liquidez por dimensiones, debido a que en la 
razón circulante demuestra que ni con toda la capacidad de sus activos 
corrientes la empresa puede cubrir con todos sus gastos, de igual forma, en 
la prueba ácida demuestra que la empresa depende en gran medida de la 
venta de sus existencias para cubrir sus pasivos actuales.  
5. La relación significativa entre las dimensiones de efectivo, existencias y 
tesorería con la liquidez demuestran que la falta de revisión, registros y 
políticas que permitan gestionar de forma correcta cada uno de los 
componentes de la gestión del capital de trabajo está asociada con la baja 
liquidez que la empresa está obteniendo en los últimos periodos.  
6. Finalmente, la relación entre la gestión del capital y la liquidez comprueba 
que las incorrectas actividades y la falta de manejo dentro de los aspectos 
básicos como el manejo de caja, el control de inventarios y las políticas de 
crédito   repercuten de forma negativa en la liquidez de una organización, lo 




A los empleados del área contable, se le sugiere brindar a la gerencia información 
y datos confiables y actualizados, acerca del manejo del capital de trabajo como 
también verificar la situación de la empresa, esto mejorará la distribución del 
efectivo de forma correcta evitándose gastos innecesarios.  
Al jefe del área de contabilidad, se recomienda establecer un control interno de 
todas las actividades relacionadas con el control de efectivo, existencias y en el 
área de tesorería, de tal forma que pueda ver mejores normativas internas y una 
correcta supervisión de funciones, mejorará la capacidad de la empresa con 
respecto a las decisiones financieras y económicas. 
Al gerente se le solicita realizar correcto seguimiento de las normativas dentro del 
jefe del área contable con respecto a la liquidez de la empresa, esto para verificar 
que toda la información de entradas y salidas de dinero este correctamente 
sustentado con documentos probatorios, de tal forma se mejoraría los procesos de 
registro y control de información financiera  
De igual forma al área contable, se le debe exigir la realización de un análisis 
contable periódico de sus actividades comerciales, operativas y financieras, esto 
mediante la determinación de ratios la prueba ácida y de razón corriente, con lo 
cual permitirá identificar la situación con respecto a la disponibilidad de efectivo con 
el que cuenta la organización para poder hacerle frente a sus deudas.  
Al jefe de contabilidad, se le recomienda que establezca políticas para el control y 
manejo del efectivo, existencias y tesorería, esto mediante normativas que permitan 
la restricción o limitación con respecto a la entrada salida de efectivo como de 
existencias, pero la tesorería se debe establecer estrictos lineamientos para poder 
otorgar un crédito a un cliente.  
Por último, al gerente se le sugiere sistematizar las actividades y procesos dentro 
de la gestión del capital de trabajo, para ello es necesario adquirir un software que 
permita el registro de los movimientos del efectivo, inventarios y de los créditos 
otorgados, pero para lograr es necesario realizar capacitaciones al personal, de tal 
forma que se pueda mejorar la capacidad económica, como también tener 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 















La población y 
muestra de estudio 
estará conformada la 
gestión de capital de 
trabajo en el periodo 
2019 en la empresa 
Industrial Oro Verde 
S.A.C. Además, de 6 
trabajadores 
administrativos y 5 
asistentes 
administrativos. 
¿Cómo se relaciona 
la gestión del capital 
de trabajo y la 
liquidez de la 
Empresa Industrial 
Oro Verde S.A.C., 
periodo 2019? 
Determinar la relación 
de la gestión del 
capital de trabajo y la 
liquidez de la Empresa 
Industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019. 
Hi: La gestión del 
capital de trabajo se 
relaciona 
significativamente con 
la liquidez de la 
Empresa Industrial 









pagar ESPECIFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el nivel de 
gestión de capital de 
trabajo de la empresa 
industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019? 
¿Cuál es el nivel de 
gestión de capital de 
trabajo por 
dimensiones de la 
empresa industrial Oro 
Verde S.A.C., periodo 
2019? 
¿Cuál es el nivel de 
liquidez de la empresa 
industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019? 
¿Cuál es el nivel de 
liquidez por 
dimensiones de la 
empresa industrial Oro 
Verde S.A.C., periodo 
2019?  
¿Cuál es la relación 
entre las dimensiones 
de gestión de capital de 
trabajo y liquidez de la 
Empresa Industrial Oro 
Verde S.A.C., periodo 
2019? 
Identificar el nivel de 
gestión de capital de 
trabajo de la empresa 
industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019. 
Identificar el nivel de 
gestión de capital de 
trabajo por dimensiones 
de la empresa industrial 
Oro Verde S.A.C. periodo 
2019. 
Identificar el nivel de 
liquidez de la empresa 
industrial Oro Verde 
S.A.C., periodo 2019. 
Identificar el nivel de 
liquidez por dimensiones 
de la empresa industrial 
Oro Verde S.A.C., 
periodo 2019.  
Determinar la relación 
entre las dimensiones de 
gestión de capital de 
trabajo y liquidez de la 
Empresa Industrial Oro 
Verde S.A.C., periodo 
2019. 
El nivel de gestión de 
capital de trabajo de la 
empresa industrial Oro 
Verde S.A.C., periodo 
2019, es bajo. 
El nivel de gestión de 
capital de trabajo por 
dimensiones de la 
empresa industrial Oro 
Verde S.A.C., periodo 
2019, es bajo. 
El nivel de liquidez de la 
empresa industrial Oro 
Verde S.A.C., periodo 
2019, es bajo. 
El nivel de liquidez por 
dimensiones de la 
empresa industrial Oro 
Verde S.A.C., periodo 
2019, es bajo. 
Existe una  
relación entre las 
dimensiones de gestión 
de capital de trabajo y 
liquidez de la Empresa 
Industrial Oro Verde 











Anexo 2. Operacionalización de variables 






Morales et al. (2014), Mencionan que la gestión 
del capital de trabajo son decisiones que toma el 
gerente referente al manejo del efectivo de la 
empresa para continuar con el ciclo productivo, y 
la venta de todos sus productos y/o servicios, es 
por ello que el estudio de la gestión del capital de 
trabajo se enfoca en la gestión del efectivo, las 
existencias y tesorería (Cuentas por cobrar y 
pagar) (p.115). 
Esta variable será 
evaluada mediante la 
encuesta a los 
trabajadores y el análisis 
documental que se 
basarán en las 
dimensiones e 
indicadores plasmados 
en la teoría de Morales 
et al. (2014). 
Efectivo Manejo del efectivo 
Ordinal Existencias Costos de existencias 
Tesorería 
Cuentas por cobrar 




Baena (2014) menciona que la liquidez refleja la 
capacidad que tiene una empresa para dar 
respuesta oportuna a las obligaciones que posee 
en el corto plazo (inferior a un año); puesto que 
si los resultados de los indicadores de liquidez 
resultan ser cantidades elevadas, esto da a 
comprender que la empresa si cuenta con altas 
posibilidades de poder financiar sus operaciones 
diarias y cancelar sus deudas pendientes en el 
corto plazo; pero si estos indicadores resultan ser 
negativos, entonces significará que la empresa 
esté pasando por dificultades financieras para 
poder cumplir con sus obligaciones diarias y 
corre con el riesgo de mermar o paralizar cada 
una de sus actividades (p.138). 
Esta variable será 
evaluada mediante la 
encuesta y el análisis 
documental de los 
documentos financieros 
de la empresa, y será en 
base a la teoría 














Anexo 3. Instrumentos de recolección de recolección de datos 
 
Guía de entrevista 
 
Estimado(a), se le presenta la siguiente guía de entrevista, la cual será utilizada 
solamente con fines de investigación. A continuación, le invitamos a responder con 
total sinceridad cada una de las interrogantes de acuerdo al conocimiento que 
posee usted del desempeño de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C., periodo 
2019, agradeciendo de antemano su colaboración. 
 
Efectivo 
1. ¿Existen políticas internas de manejo de efectivo para asegurar un adecuado 





2. ¿Existe un sistema de registro de movimientos de efectivo en el que se 
pueda dar seguimiento y gestionar los niveles de liquidez de la empresa? 




3. ¿El efectivo destinado a caja permite contar con liquidez disponible para 








4. ¿Se registra de manera adecuada cada concepto de salida y entrada de 







5. ¿Se dispone de un registro completo y actualizado de los inventarios, en el 
cual se clasifiquen los activos de acuerdo a su capacidad de liquidez? ¿Sí o 




6. ¿Se cuenta con un registro actualizado y claro del valor de cada producto de 
almacén, de modo tal que se pueda determinar el valor aproximado de 




7. ¿Se ha generado costos, y pérdida de liquidez, debido al deterioro de las 









8. ¿El personal encargado del manejo de la entrada, manipulación, y salida de 
existencias, analiza constantemente diversos proveedores y oportunidades 
en el mercado que le permitan disminuir costos y disponer de mayor liquidez 





9. ¿Se disponen de políticas crediticias para otorgar ventas al crédito y evitar 





10. ¿Se cuenta con cronogramas y estrategias de cobranza para ejecutar los 
cobros pendientes en los plazos pactados y evitar pérdida de liquidez por las 




11. ¿Se determina a través de un proceso de análisis estrategias de pago para 
asumir cuentas por pagar sin afectar los niveles de liquidez de la empresa? 







12. ¿De qué manera el personal de tesorería coordina con los proveedores 
tiempos adecuados para poder efectuar los pagos de manera puntual y sin 










Cuestionario de Gestión de capital de trabajo 
Estimado, esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el siguiente 
cuestionario. Cabe mencionar que sus datos serán anónimos y por ello se espera 
que sus respuestas se den con total veracidad y responsabilidad. Agradeciendo de 
antemano así su veredicto. 
Información socio Demográfico: 
1. GÉNERO  2. EDAD  
Masculino (1) 20 - 30 (1) 
Femenino (2) 31 – 40 (2) 
  41 - 50 (3) 
             51 a más años (4) 
 
3. LUGAR DE PROCEDENCIA 4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
Costa (1) Básica (1) 
Sierra (2) Secundaria (2) 
Selva (3) Técnico (3) 






Técnico en Administración 





    
6. ESTADO CIVIL 7. NÚMERO DE HIJOS 
Soltero (1) 1 hijo (1) 
Casado (2) 2 hijos (2) 
Viudo (3) 3 o más hijos (3) 
    
 
 
A continuación, se muestran preguntas relacionadas al tema. Marque con una (X) 
el número de su elección y trate de contestar de acuerdo al enunciado que mejor 








Escala 1 2 3 4 5 
 
Dimensión Ítem 1 2 3 4 5 
Efectivo 
Existe un registro ordenado y detallado de la 
salida e ingreso de efectivo 
     
La empresa cuenta con políticas para el manejo 
de efectivo 
     
El personal encargado del manejo de efectivo 
aplica las políticas de la empresa para el 
desempeño de sus funciones 
     
Se revisa diariamente el estado de caja      
Existencias 
Se dispone de un registro detallado de las 
materias primas y productos terminados 
     
Se estima el costo por mantenimiento de 
existencias 
     
La mercadería está ubicada según sus 
características. 
     
Se mantiene un registro actualizado de la 
mercancía en almacén. 
     
Se lleva a cabo un control permanente de las 
mercaderías a fin de evitar pérdidas monetarias 
por extravío o deterioro 
     
Tesorería 
El área cuenta con políticas de crédito      
En los contratos de ventas al crédito se define 
penalidades por impago 
     
Existe un seguimiento constante de las cuentas 
por cobrar 
     
Para otorgar ventas al crédito, se evalúa al 
cliente y se establecen las condiciones de 
ventas. 
     
Existen registros de las cuentas pendientes de 
cobro en orden cronológico 
     
Existen registros para programar los pagos 
pendientes y evitar incumplimientos e intereses 
moratorios. 
     
Se solicitan proformas a varios proveedores 
antes de emitir una orden de compra  




Cuestionario de liquidez 
Estimado, esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el siguiente 
cuestionario. Cabe mencionar que sus datos serán anónimos y por ello se espera 
que sus respuestas se den con total veracidad y responsabilidad. Agradeciendo de 
antemano así su veredicto. 
Información socio Demográfico: 
1. GÉNERO  2. EDAD  
Masculino (1) 20 - 30 (1) 
Femenino (2) 31 – 40 (2) 
  41 - 50 (3) 
             51 a más años (4) 
 
3. LUGAR DE PROCEDENCIA 4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
Costa (1) Básica (1) 
Sierra (2) Secundaria (2) 
Selva (3) Técnico (3) 






Técnico en Administración 





    
6. ESTADO CIVIL 7. NÚMERO DE HIJOS 
Soltero (1) 1 hijo (1) 
Casado (2) 2 hijos (2) 
Viudo (3) 3 o más hijos (3) 
 
 
A continuación, se muestran preguntas relacionadas al tema. Marque con un (X) el 
número de su elección y trate de contestar de acuerdo al enunciado que mejor 
refleje su punto de vista.  




Escala 1 2 3 4 5 
 
Dimensión Item 1 2 3 4 5 
Razón 
circulante 
Considera que la empresa cuenta con dinero 
disponible para cumplir con sus deudas en el 
corto plazo 
     
Considera que los activos corrientes de la 
entidad se han aumentado en los últimos 
periodos. 
     
La entidad cumple con el pago de sus 
obligaciones. 
     
Considera que las políticas internas de la 
empresa le permiten incrementar su liquidez 
     
Considera que la totalidad de los activos 
corrientes de la empresa permite cubrir la 
totalidad de gastos del presente periodo. 
     
Considera que la empresa tiene una situación 
favorable para seguir invirtiendo. 
     
Prueba 
ácida 
La empresa puede cumplir con sus deudas sin 
considerar sus existencias. 
     
Considera que la empresa no depende de la 
venta de existencias para cubrir sus gastos. 
     
La empresa cumple con el pago de sus 
proveedores. 
     
La entidad cumple con el pago de planillas a 
tiempo. 
     
Los inventarios de la empresa se convierten 
rápidamente en efectivo. 






Guía de análisis documental 
 
Industrial Oro Verde S.A.C. 
 
 
La guía de análisis documental será de utilidad para identificar el nivel de liquidez que tiene 
la empresa, para ello es necesario la información contable de la empresa para el llenado 




























Razón circulante > 1: Situación favorable para la empresa, debido a que tiene activos 
circulante suficientes para respaldar el pago de los pasivos circulante. 
Razón circulante = 1: Indica que el activo circulante es igual al pasivo circulante, es 
decir la empresa no cuenta con dinero disponible para trabajar, puesto que todos sus 
activos circulantes son empleados para el pago de sus pasivos circulante. 
Razón circulante < 1: Situación desfavorable para la empresa, debido a que los activos 





























Prueba ácida > 1: Situación favorable para la empresa, debido a que los activos 
circulantes sin los inventarios son suficientes para respaldar el pago de los 
pasivos circulantes. 
Prueba ácida = 1: Indica que los activos circulantes sin los inventarios son igual 
al pasivo circulantes, ello indica que la empresa no cuenta con dinero disponible 
para trabajar, puesto que todos sus activos circulantes sin los inventarios son 
empleados para el pago de sus pasivos circulantes. 
Prueba ácida < 1: Situación desfavorable para la empresa, debido a que los 
activos circulantes sin los inventarios no son suficientes para respaldar el pago 
































Gestión de capital de trabajo 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 11 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 11 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 







Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 11 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 11 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,986 11 
 
 
